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SI N OPS IS 
Latihan i l miah ini merupakan satu kajian " expl oratory" 
ke atas pekerja- pekerja wanita profesional di sekitar Kuala Lumpur. 
Kajian ini adalah bertujuan untuk melihat peranan dan sikap wanita 
dalam pekerjaan profesional . Dalam penulisan kajian ini , ea.ya telah 
membahagikan kepada tujuh bab , mengikut aspek- aspek yang tertentu. 
Bab I 
Bab II 
1 Pengkaji tel ah menghuraikan bidang dan tujuan kajian. 
Selain itu , pengkaji juga menerangkan metode kajian 
yang digunakan serta masalah-masalah yang dihadapi oleh 
pengkaji semasa menjalankan kajian luar. 
1 Huraian mengenai koneep-konsep dan teori yang digunakan 
di dalam latihan ini khuousnya konoep peranan, koneep 
kerja, konoep pokerjaan prof eoional dan konoep oikap 
telah dihuraikan dalam bab ini. 
Bab III • Dal am bab ini , pengkaji akan menghuraikan sediki t 
sebanyak tentang pel ajaran dan per anan wanita d.al am 
pekerjaan di Malaysia. Di samping itu , pengkaji ouba 
menunjukkan bagaimana f aktor pel ajaran tel ah membol ehkan 













s Bab ini adal ah bab di mana pengkaji menghur aika.n l at ar 
belakang sosi o- ekonomi r esponden serta keluarga mer eka. 
s Dal am bab ini , pengkaji tel ah menin jau bagaimana peranan 
wanita d.alam peker jaan profesional digabungkan dengan 
per anan mereka dalam bidang urus an rumahtangga. 
Di s ampi ng i tu, pengka ji juga meninj au f aktor-fakto r 
yang mendorong penglibat an wanita dal am peker jaan 
pr ofesional . 
s Pengkaji melihat sikap kawn wanita dal am bidang peker jaan 
profesional terhadap peker jaan s erta masalah-masalah 
yang dihadapi . 
Bab VII s Bab ini merupakan rumusan terhadap keoeluruhan kajian 
di mana diko.i tkan antara teori dan konoep dengan 
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1.1 BIDANO K.&JIAB 
- 1 -
BAB I 
PEND ABU LU AN 
Bidang kajian i ni akan dihadkan kepada beberapa aspek 
sahaja untulc memenuhi tujuan kajian. Oleh itu pengkaji akan 
hanya menyentuhi aspek-aepek y~ berhubungan dengan peranan dan 
sikap wanita dalam bid~ profesional terhadap tugas-tugas mereka 
di dalam sektor kerja atau "public job" dan di dalam keluarga 
at au "private job". Jadi, baroslah terlebih dahulu pengkaji 
menghuraikan teori-teori dan konsep-konsep peranan serta sikap 
wani ta yang digunakan di dalam latihan ilmiah ini. Kemudiannya 
Pell8kaji akan mengaitkan aspek- aspek ini dengan wanita dalam 
bidang pekerjaan profesional. 
Latarbolakang responden juga dipentingkan untulc 
menjelaskan l agi bidang kajian ini . Den&an itu pongkaji akan 
meninjau serba sedikit mengenai latar belakang responden seperti 
umur, pelajaran, sais keluarga, bilangan anak , pekerjaan ibubapa, 
dan suami ( jika telah berkahwin) serta kedudukan ekonomi mereka. 
Dari latar belakang yang diketahui, pen«kaji boleh menentukan 
apakah taktor-f aktor yang mendorong dan menghalang kaum wani ta i tu 









Dalam oara pemilihan responden, pengkaji telah bertemu-
bual dengan tiga puluh wanita yang terlibat dalam bid8l'.J8 pekerjaan 
prof esional. Antara pekerjaan-pekerjaan prof esional yang dipegang 
oleh mereka adalah seperti doktor, doktor gigi, akauntan, pensyarah, 
peguam, pengurus, jurutera, jurubina, pe~arah dan pegawai-pegawai 
bank yang bekerja di Kuala Lumpur.1 Responden-responden yang 
dipilih boleh digolon&)can kepada dua kumpulan iaitu mereka Yan« 
sudah berkahwin dan belwn berkahwin. Bagi mereka yang telah 
berumahtangga, pe~aji ouba melihat b~aimana mereka menggabungkan 
kerja luar mereka dengan urusan rumahtangga dan sikap mereka 
terhadap pekerjaan luar. Responden yang belum berumahtangga pula 
boleh dikaji j~a dari segi peranan mereka di dalam "publio job" 
serta sikap mereka terhadap pekerjaan mereka termasuklah masalah-
maaalah yang dihadapi . Akhir aekali pengkaji akan membuat rumusan 
yang berdaaarkan data-data eerta pemerhatian-pemerhatian yang telah 
dijalankan. 
1.2 TUJUAN KA..TIAN 
Kaji'an ini merupakan satu kajian yang "exploratory" 
men&enai peranan dan aikap wanita yang bekerja dalam pekerjaan 
prof esional khususnya. Ia menumpukan perhatian kepada persoalan 










wanita dan pekerjaan iaitu dari segi perkembangan bilangan pekerja-
pekerja wanita, khususnya wanita di dalam berbagai-bagai bidang 
pekerjaan profesional serta penyertaan wanita-wanita yang sudah 
berumahtangga di dalam p ekerjaan ke atas oorak kekeluargaan. 
Fokus kajian ini adalab pad.a wanita-wanita dalam pekerjaan 
Profesional khususnya kerana wanita-wanita ini berada di tempat yang 
agak " istimewa" kerana pekerjaan- pekerjaan mereka adalah majoritinya. 
dipegang oleh kaum lelaki. Diharap dengan kajian ini, dapatlah 
membetulkan sebarang salah tanggapan mengenai kebolehan kaum wanita. 
Selain dari itu, diharap juga kajian ini dapat menafikan kenyataan 
umum yang mengatakan babawa peranan kau.m wani ta dihadkan dan hanya 
layalc bergerak di dalam lingkungan rumahtangga mereka sahaja. Jadi , 
dalam lain perkataan, kajian ini bertujuan untuk melihat peranan clan 
sikap wani ta terhadap pekorjaan mereka aerta peranan mereka di dalam 
rumahtangga eebagai ieteri dAn i bu juga seba«ai pekerja-pekerja 
Yakni menekankan peranan mereka di dalam 11 publio jobn. 
~i responden yang belum borumabtangga, pengkaji ingin 
mengetahui bagaimana eikap golongan ini terhadap pekerjaan kerana 
mereka memeg ang "public job" yang berbentuk profesional. Oolongan 
responden ini juga terpaksa meninggalkan keluarga mereka yang 
tinggal berjauhan kerana terpaksa memegangkan jawatan prof esional 
Yan& ltebanyakannya ditumpukan di bandaraya Kuala Lumpur. Dengan 









Selain dari itu, pengkaji ingin menoari jawapan kepada 
soal-soal utama s eperti yang disenaraikan di bawah ini s 
1. Adakah golongan pekerja ini terdiri daripada anak orang- orang 
kaya dan berpelajaran tinggi sah.aja? 
2 . Adakah golongan pekerja ini berasal dari bandar atau bandaraya 
sahaja? 
3. Adakah Wanita dalam kategori i ni menganggap pekerjaan mereka 
iai tu "publ io job" lebih utama dari tugas rumahtangga at au 
"private job"? 
4. Apakah sebab-sebab wani ta golongan ini bekerja sedangkan mereka 
mempunyai euami yang bol eh menanggung mereka? (Ba.gi mereka 
Y&D« tel ab berkahwin) . 
5· Adakah wani ta do.lam golongan ini menganggap pekerjaannya 
sebB8ai eemtlltara ("temporary") sahaja di mana mereka akan 
meninggalkan pekerjaan mereka selepas mereka berumahtangga? 
6. Adakah wanita dalam kategori ini menghadapi masalah dari p ekerja-
pekerja eejawatan terutama eelcali dari kaum l elaki? 
Akhir sekali pengkaji ingin melihat apakah faktor-faktor 
yang bertanggungjawab di dalam menghala.ng dan menggalak kaum wanita 
ini untulc torus bergerak oergaa di dalnm pokerjaa.n prof eaional 
mereka. Jadi kajian ini bertujuan untulc melihat falctor penggalak 
dan falctor peJl«halang dalam pe~libatan wanita di dalmn bidang 
pekerjaan profeeional . 
1. 3 MmODE KJJIAN 
Pengkaji menj a l ankan kaj ian kerjal uar d.1 sekitar 










sebulan iaitu bermula dari lhb Mac 1983 dan berakhir pad.a 30hb Mac 
1983. Kerja lua.r ini dilakukan untulc mendapatkan maklumat dan data-
data yang diperlukan untuk latihan ilmiah ini . 
Cara yang paling eesuai untuk mendapatkan maklumat dan 
gambaran y~ lebih jelas mengenai apa yang hendak dikaji ialah 
gabungan oara kajian seoara teori dan kerja luar. Dalam latihan 
ilmiah ini, pengkaji telah menggunakan beberapa metode kajian. 
i) Metode kajian Yan& pertama yang dilakukan ialah merujulc 
kepada bahan terkumpul. Kaedah ini bertujuan untulc mendapatkan 
sedikit sebanyak tentang teori dan konsep yang atan digunakan 
dalam latihan ilmiah ini . Membentuk teori merupakan suatu ~ar 
untuk membuat kajian eeperti kata Sell tiz, 
"••• even fragments of a partially developed theory 
provide an important guide for the direction of 
resoaroh by pointing to areas that are likely to be 
fruitful - that ia, in w~ioh menningful relationships 
are likely to be found." 
Bahan-bahan terkumpul ini boleh membantu pengkaji membentulc teori 
mengenai peranan dan eikap wanita dalam bidang pekerjaan. Selain 
d.ari ini, rujulcan kepada bahan-bahan terku.mpul boleh memberi 
gambaran seoara perbandiD8aD mengenai kedudukan dan peranan wanita 
2. Selltiz, Clairesf Research Methods in Social Relations, 









dalam masya.rakat trad.isional dan maeyarakat moden. Bahan-bahan 
yang terkumpul atau ka jian perpustakaan merujuk kepada buku-buku, 
makalah-mekalah, esei-esei dan sebagainya Yan& telah di buat oleh 
para pengkaji ya;ng terdahulu dengan tujuan mengkukuhkan lagi 
persoalan yang akan dikemukakan nanti. 
ii) Dalam membuat kajian ini, oara kedua yang t e lah digunakan 
ialah dengan menggunakan soal-selidik at au "questionai.res". Cara 
ini mempunyai dua bentuk soalan iai tu soalan tertutup dan soalan 
terbuka. 
Soalan tertutup ini merupakan bentuk soalan-soalan yang 
telah disediakan jawapannya untuk dipilih oleh responden . Di •ini 
reeponden harus memilih jawapan yang telah ditetapkan oleb 
penginterview mengikut syarat-eyarat kajian. Soalan-soalan 
seumpama ini khususn.ya dikemukakan untuk mengetahui l atar belakan& 
responden dari segi umur, polajaran, kedudukan ekonomi dan lain-lain 
keterangan yang terdapat dalam bentulc jadual. 
Soalan terbulca pul a merupakan bentuk soalan di mana 
jawapannya tidak ditetapkan oleh penginterview. Di sini pendapat 
atau idea-idea responden diperlukan. Responden diberi peluang 
untuk menjawab berdasarkan kepada pendapat masing-masing seperti 











" • • • in whioh the topio given is struotured for 
respondent but he is given the task of answering 
in his own words, structuring answe~ as he sees 
fit and speak at whatever length • • • " 
Soal selidik atau "questionaires" digunakan untuk 
mengimbangkan data-data yang d.iperolehi daripada tiap-tiap responden 
supaya keputusannya kelak akan memberi gambaran sebenar akan 
mas al ah yang d.ikaji. 
iii) Metode "temubual'' pula juga d.igu.nakan dengan oara 
mengadakan perbualan secara tidak resmi untulc menguatkan lagi data-
data YaD8 telah diperolehi itu. Maklumat-maklumat dan data-data 
yang diperlukan yang tidalc dapat d.ipenubi dengan cara soal-aelid.ik 
dilengkapi dengan cara ini iaitu "informal interview" . Dengan oara 
yang tidak 11sedar11 , melalui perbualan yang membiarkan reeponden 
berkenaan beroakap mengenai apa ia euka, pengkaji boleb mewujudkan 
hubungan meera denga.n responden. Dalam situasi ini, data-data dan 
maklumat yang tepat dapat diperolehi . 
iv) Melalui pemerhatian, kedua-dua metode soal-selidik dan 
"informal interview" bol eh dilengkapi. Metode ini panting untuk 
menguatl:an lagi kebenaran yang diberikan itu berpadukan dengan 
3. Ferstinger, L.A. Katz D. , Research Methods in the Behavioural 










keadaan yang sebenar atau sebaliknya. Metode ini dianggap penting 
di dalam membuat satu-satu kajian seperti pendapat Sellitz, 
"••• observation is not only one of the most 
pervasive aots of daily life, !t is a primary 
tool of scientific inquiry ••• " 
Menerusi pemerhatian, pengkaji dapat melihat gambaran yang l ebih 
jelas bagaimana kaum wanita itu menjalankan kerja-kerja mereka, 
keoekapan bekerja, oara mengatur pekerjaan serta pergaulan mereka 
sama ada di kalangan rakan-rakan sejawatan mahupun dengan pegawai-
pegawai atasan. Seterusnya, apa yang dilihat oleh pengkaji 
dicatitkan misalnya apa yang dilakukan aemaea waktu rehat dan juga 
ketika masa waktu petang ketika hendak pulang. 
1. 4 MAS AL.AB KAJIAN 
Semasa kajian kerja luar dijalankan iaitu selama aebulan, 
pengkaji telah menghadapi beborapa masalah yang aedikit sebanyak 
telah menghalan« kelioinan kajian. Walaubagaimanapun maaalah-
masalah i tu dapat diatasi walaupun ti dale kesemuanya sekali. 
Jfaaalah yang besar di dalam kajian ialah untuk mendapatkan 
responden. Olah kerana pengkaji tidak mengenal ramai wani ta yang 










bekerja di bidang p ekerjaan profesional, adalah sulcar untulc 
memulakan kajian luar. Walaubagaimanapun masalah ini telah dapat 
diatasi dengan bantuan penyelia pengkaji iai tu Puan Fatimah Daud. 
Beliau telah memperkenalkan beberapa rakan beliau kepada pengkaji. 
Dari rakan-rakan Puan Fatimah Daud, pen&kaji pula diperkenalkan 
kepada rakan-rakan mereka, atau pekerja-pekerja sejawatan pula. 
Disebabkan ad.an.ya perhubungan ini, pengkaji berj83a mendapat tiga 
puluh responden. 
Pekerja-pekerja prof esional sememangnya mempunyai tugas-
tugae yang penting dan mereka adalah sentiasa sibuk. Jadi pengkaji 
meraaa serba salah untulc menembual dengan mereka kerana temubual 
dengan seoran& responden altan memakan masa sependek-pende~a dua 
puluh minit. Oleh kerana itu, pengkaji mempunyai kurang maoa untuk 
mengadakan "intertt.ow informal" dangan berbual-bual dengan mereka. 
Bamun begitu, kesulitan ini dapat sedikit sebanyak diataai dengan 
membuat perjanjian atau "appointment" untuk berjumpa dengan responden. 
Selain dari i tu, ada la&i maealah yang boleh dikatakan 
memberi sebab ketidaklioinan dalam menjalankan kajian. Misalnya, 
seaaaa pengkaji sedang asyik bertemu-bual dengan responden, tiba ... 
tiba ad.a panggilan talipon untulc reaponden berkenaan. Kadang-kadang 
ad.a uru.aan penting untuk reaponden menguru.akan aeperti ad.a mua 
keoemasan di mana responden yang belcerja aebagai doktor diperlukan 
ataupu.n ad.a panggilan untuk responden jurutera untuk melawat tapak 










t erpaksa menyambung temubual itu pada hari yang lain. Jika responden 
itu tidak dikehendaki ke mana-mana, dengan adanya panggilan talipon, 
seoara tidak langsung, perbualan yang sedang berjalan lanoar terbenti 
dan idea atau pandangan yang sedang lahir dalam fikiran responden 
akan terus hilang. 
Masalah Yall8 lain ialah berkenaan dengan pemerhatian yang 
tidak dapat di buat di rumah responden. Pengkaji juga menghadapi 
maaalah untuk bertemu-bual dengan auami atau anak- anak responden 
untuk mendapat gambaran yang lebih jelaa. Oleh kerana keaulitan ini, 
P•ngkaji tidalc bertemu- bual dengan mereka walaupun boleh mendapatkan 
data-data melalui perbualan "inform&l" yang amat sesuai dengan 










HURAIAN MENGENAI KONSEP-KONSEP DAN TEORI 
Di dalam bab ini, pengkaji akan menghuraikan konsep-konsep 
yang berkai tan dengan tajuk latihan ilmiah. Konsep-konsep yang akan 
dihuraikan adalah untuk tujuan pemahaman bab-bab yang selanjutnya. 
Penekanan koneep-koneep yang akan diberikan ialah konsep peranan, 
aikap dan pekerjaan profesional. 
2.1 DEFINASI PEIWIAli 
Dalam membuat def iniai peranan, tidak dapat dinafikan 
bahawa terdapat banyak definisi-def iniai yang berbema-bema yang telah 
diberikan oleh para aarjann-sarjana. Setiap s eorang sarjana mempunyai 
pendapat yang berbe11a dari s eorang sarjana yang lain . Dengan i tu, 
untuk memberikan definisi peranan yang agak tepat, masih belum ada 
lagi satu ketetapan tentang pengertiannya. Walaubagaiaanapun 
pengkaji akan menghuraikan beberapa definiai peranan yang telah 
dikemukakan oleh beberapa para sarjana. 
Konsep peranan ini biaallil7a dikaitkan dengan kedudukan 
ataupun "status" . Walaupun kedua-dua ini mempunyai makna yang 
berbeza, peranan dan kedudukan adalah berkait rapa.t di antara s atu 









"••• a role represents a dynamio aspect of status. 
When (an individual) puts the rights and duties 
into effect, he is performing a role . " 
(Ralph Linton, 1936, hal . 6) 
Ertinya, sesuatu peranan mewakili satu aspek dinamik 
dari satu-satu "status" atau kedudukan. Apabila seaeorang individu 
menjalankan hak dan tanggungjawab, maka dia telah melaksanakan 
seauatu peranan. 
Selain dari i tu, peranan boleh didefiniaikan sebagai 
aesuatu set hak- hak dan tanggungjawab di mana kelakuan seseorang i tu 
akan menyeeuaikan diri dengan peranannya. Ini adalah definisi yang 
diberikan oleh Banton dalam bukunya, Roles• An Introduction to the 
Stuc!y of Social Relations ( Banton, 1965, hal. 21), 
"• • • a role as a set of rights and obligations , 
that ia, aa an abatraotion to whioh the behaviour 
of people will oonfom in varying degree." 
Da.lam lain perkataan, peranan boleh melahirkan perlakuan dari 
seauatu kedudukan atau "status" . Ini bermakaud bahawa seauatu 
peranan yang dimainlcan oleh seseoran& individu itu adalah suatu 
perlakuan dari sesuatu kedudukan atau "status" individu i tu. Oleh 
itu, tugaa d.&n hak yang ada pada seseorang individu itu akan 
meDlentukan peranan yang dimainkan olehnya. Ini adalah kerana 










masyarakat yang ia anggotai. Peranan yang dimainkan oleh seseorang 
itu, 
" • •• represents the behaviour of a given position.'' 
(David L. Sills, 1968, hal. 546) 
Stansfield Sargant juga beraetuju dengan David L. Sills, di mana 
beliau berkata, 
" . . . a person• s role is a pattern or type of 
social behaviour whioh seems situatiDDal.11 
appropriate to him in terms of the demands 
and expectations of those in his group. " 
(Banton, 1965, hal. 21) 
Definisi yang diberikan oleh Kinsley Davis pula ialah 
"status" . Apa yang Davie anggap sebogai peranan, Newoomb mengatakan-
nya eebagai perlakuan peranan (role behaviour) dan T.R. Sarbin pula 
menyebutnya eebagai peraturan poranan (role enactment) (Danton, 1965 , 
hal . 28) . Terjadilah penoaggaban pondapat dalam mendefinisikan 
"peranan" pada tahun-tahun 1960an. Walaubagaiaaanapun bolehlah 
disimpulkan bahawa peranan merupakan eatu pola kelakuan jangkaan 
(expected behaviour) yang berkaitan dengan atatua atau kedudukan 
eosial aeseorang dalam sesuatu kelompok atau situasi sosial. Apabila 
seseorang itu menjalankan aktiviti-aktiviti atau tugas-tugas yang 










Sebagaimana yang d.ikatakan tadi, indi vidu-indi vi du i tu 
mempunyai berbagai peranan yang juga dikenali sebagai "role set" . 
Ini adalah suatu perkembangan dari terminologi Linton yang telah 
d.ioadanglcan oleh Robert K. Merton. Walaupun seseorang i tu hanya 
memegang satu kedudukan dalam masyarakat, ia mempun;rai serangkaian 
peranan-peranan yang berkai tan di mana beliau harus melaksanakan 
menurut peranan kerana adalah tanggungjawabnya. Seorang wani ta 
misalnya, dalam masa kini memainkan beberapa peranan iaitu sebagai 
seorang pekerja, isteri, i bu dan anggota umum di dalam masjarakatnya. 
Peranan individu dalam tiap-tiap masyarakat yang ia anggotai 
bergantung kepad.a statusnya di dalam masyarakat terse but. 
Apabila seseorang individu itu mempunyai sesuatu 
P•kerjaan di luar rumahnya, misalnya ia berperanan aebagai pensyarah, 
dolctor, jurutera, dan lain-lainnya, pera~a adalah berbesa dari 
peranannya di rumahtangga. Keadaan eeperti ini telah mengubohkan 
peranan aeseorang individu, iaitu dari peranaJUl3a di rwnahtangga 
kepad.a luar rumahtangga. Si tuaai yang berbeca di antara di dalam 
nunahtangga dan luar rumahtangga telah meDf;Ubah peranan aeseorang 
individu dan aetiap peranan yang dimainkan oleh eetiap individu itu 
mempunyai hubungan yang amat rapat dengan kedudukannya. Dengan itu, 
boleh dilihat bahawa seseoran« individu mempunyai berbagai-bagai 
peranan atau "multiple role". 
Di dalam sesuatu organisasi at au masyarakat, setiap 
individu memegang peranan Ya.D8 berbema. Perbezaan peranan ini 










pela jaran, l at a rbelakang seseor ang s amada ia telah berkahwi n atau 
tidak, s ama.da i a mempunyai anak atau tidak, dan fakto:r--faktor lain. 
Dalam sesuatu masyarakat yang tertentu, terdapat peranan 
yang telah ditetapkan untuk setiap orang. Peranan aeseorang itu 
bergantung kepada kedudukannya dalam masyarakat ters ebut . Di dalam 
kebanyakan masyarakat tradisi, peranan wani ta sebagai i bu dan suri-
rumah adalah dipandang sebagai l ebih panting dari sebarang peranan 
yang i a mungldn peg~. Tetapi di dalam zaman kini , terdapat 
perubahan peranan tradisional wanita. Peranan Yal'18 dul unya dipegang 
oleh kaum lel aki s eperti di dalam bidang pr of esional kejuruteraan, 
perakuanan, kedoktoran, pergigian, undang- undang dan lain-lain, 
aekarang dipegang ol eh k aum wanita yang telah berja.ya mel~akkan 
dirinya bereama kaum lel aki dal am bidang-bidang t ersebut . Pada 
dasarnya, wanita masih memegan& peranannya sebagai ibu dan surirumah 
aelain dari menjadi oeorang pokerja di luar ruaah. Ini merupakan 
sesuatu peranan tambahan k epadanya dan jelaa kelihatan "multiple 
role"eya. 
J adi, ringkaaeyn boleh dikatakan peranan i tu adalah untuk 
mel ah.irkan perlakuan dari s atu kedudulcan atau 11atatus 11 • Ini b ererti 
seseorang individu mempunyai auat u perlakuan mengilcut k edudukannya. 
Apa bi l a seaeorang i ndi vi du di beri t ugas clan hak di dalam masyarakatnya , 










2 . 2 PERANAN WAlUTA DALAM PEKERJAAN 
Linton tel ah membahagi kan peranan kepada d.ua j enie i aitu 
per anan ber oor ak " ascribed" dan "achieved" . Peranan beroorak 
"ascribed" adalah berdasarkan kepada fakto r kel ahi r an atau semula-
jadi yang terdapat terutarna sekali di dalam masyarakat tertutup . 
Per a.nan beroor ak "achi eved" yang biasanya t e r dapat di kebanyakan 
masyar akat t erbuka adalah berdasar kan kepada f aktor penoapaian 
s eeeor ang.5 Biasanya seeeorang itu t erpaksa memainkan kedua 
peranannya di dalam masyarakatnya. 
Dengan kata l ain, kedua-dua oor ak peranan tadi ( "achieved" 
dan "ascribed") adal ah berhubungan di antara satu sama l ain kerana 
~erdapat kedua jenis peranan tereebut pada seseorang itu d.al am 
sekali gue . Untulc monggambarkan koadaan ini dengan jelasnya, 
pengkaji member i oontoh soorang wa.nita. Bagi sesoor ang wanitn, 
peranan yang ber corak "ascr i bed" adalah merupakan peranannya oebagai 
seorang iet eri yang menjaga euami dan seor ang ilnl yang menj aga anaknya 
s erta menjalankan kerj a- kerja rumahtangga. 6 Per anan yang berbont uk 
"asoribed" merupakan per anan yang diharapkan at au di j angkakan 
dilakukan oleh seseorang wanit a ol eb maayar alcat. 
Peranan yang beroorak "achi ev ed" adalab merupakan 
peranan-peranan yang lain daripada apa yang beroorak "ascribed" 
5 . Banton , K. , Roles, An Introduction to the Stud.y of Sccial 
Rel ations, Tavistock Publications, 1965. Hal. 30 . 
6. Darl ing , M., The Role of Women in the Eoonomy , Or ganisation fo~. 









seperti peranan seorang wanita dalam bidang ekonomi, sosial dan 
lain-lain. Misalnya peranannya eebagai seorang doktor yang 
diperolehinya melalui pelajaran yang ting~i dan latihan-latihan 
yang tertentu. 
Selalunya , k edua peranan iaitu "asoribed" dan "aohieved" 
berlaku serentak. Misalnya, s eorang wani ta di a amping menjadi 
seorang isteri dan i'bu juga be rgiat dalam pekerjaannya seperti 
doktor, jurutera dan lain-lain. Oleh k erana kebanyakan masya rakat 
sekarang adalah masyarakat yang terbuka, t erdapatlah peluang bagi 
Beeeorang di datu-satu "status" atau kedudukan mengalami proses 
mobili ti soeial melalui penoapaian at au "achievement" . 7 Dengan 
adazcya banyak masyarakat yang me118amalkan sisiem yang lebih terbuka, 
maka ia telah mengubah dan mempengaruhi peranan yang dimainkan oleh 
wanita. 
Dari itu, peranan kaum wanita boleh dibahagikan kepada 
dua bahagian iai tu "private" dan "publio" . Peranan seseorang 
wani ta tidak hanya terbatu di · clalam lingku.ngan rumahtangganya 
sahaja tetapi telah melangkah ke paranan yang dulun)'a dipegang oleh 
kaum lelaki. Tugas-tugas "private" ialah tugas-tugas yang berkisar 
di dalam rumahtangga sahaja seperti suri rumahtangga, menjadi i bu 
kepada anak-anak dan kewajipan isteri kepaq suami. Tugas- tugas 
7. I glehart, A. P., llarried Women and Work, Lexington Books, 1976. 
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"public" pula merupakan tugas-tugas yang dijalankan di luar rumah-
tangga di mana biasanya dijalankan oleh kaum lelak:i. Jadi tugas-
tugas wanita yang dikatakan "private" memang sulcar dipisahkan 
walaupun ia memegang tl18as "public" itu. Jelaslah bahawa tugas 
"public" dan "private" merupakan "dual career" kaum wanita lcerana 
mereka memegang dua tugas. 
2.3 Pn.BEDAAN PEIWIAB WANITA DAN LELAKI 
Peranan vanita di saman tradiaional agak jauh berbesa jika 
di bandingkan dengan saman yang aerba maju ini. Terdapat pembahagian 
tU&aa YUB agak jelas di antara kaum lelald. clan k&Ulll wanita yang 
berduarkan lcepada jantina. Ini aerupakan aatu f akta biologi di mana 
8 peranan 7ang berdasarkan jantina atau "au roles" adalah jangkaan 
soaial. Jangkaan aoaial aenipakan aeauatu yang dipelajari melalui 
proaea aoaialiaaai di mana aeorang itu diajar tentang peranan-peranan 
7ang aeauai pad&D11L lcerana fakta biologiD1'&• Perbe4aan cli antara 
peranan Wanita clan lelaki telab menimbulkan pendapat-pendapat yang 
bertentangan di 4alaa mengburailcan falctol'-faktor perbeclaan peranan 
itu. Menunit Ernestine Friedl telah timbul d.ua golongan yang 
bertentangan di dalu menghuraikan tentang talctol'-f aktor perbedaan 
di antara peranan wanita clan lelald, iaitu golongan "biologist" dan 










golongan "environmentalist". 9 
Golongan "biologist" berpendapat bahawa faktor biologilah 
yang menentukan perbemaan peranan di antara kaum lelaki dan wanita. 
Keadaan ini banyak didapati di dalam masyarakat pra-industri di mana 
pembahagian tugaa adalah berdasarlcan k epada jantina. Du.lu wanita 
memang di tempatkan di rwnah bagi memainlcan peranannya sebagai seorang 
isteri dan i bu. Orang lelaki pula di tugaakan kel uar membu.ru untuk 
mendapatkan bahan make.nan keluarganya. Ol eh itu sehingga hari ini , 
kaum lelaki ditugaakan menjadi "ketua" di dalam rumahtangga kerana 
aktiviti ekonomi itu masih dipikul oleh orang l elaki . Jarang 
diclapati satu "revtnal of roles" di mana seorang lelaki mengambil 
alih k erja-kerja "private" aeorang wanita. Bagi seorang wanita, 
k erja-kerja luar s eperti membul'\l yang memerlukan k ekuatan fisik.al 
adalah tidalc aeauai. 
Menurut Robert Winoh!O berdasarkan k epa4a kajian yang 
di buat oleh Murdock ke at u 224 bu.ah maayarakat di me rat a dunia 
telah menunjukkan babawa orang lelaki adalah oendel'\lng untuk melalcukan 
kerja-kerja aeperti membul'\l dan menj erat binatang , menangkap i kan, 
membalak dan lain-lain k erja yang memerlukan k ekuatan f izikal dan 
tenaga Jang ban7alc. Biuanya kerja-kerja 1eperti itu memerlukan 
9. 1riedl, Brnestine , Women and Men, An Anthropologist View, Hol t , 
Rinehart ancl Winston, Bew York, 1975· 
10. Winoh, Robert , Seleoted Studies in lam age and the Famil1, Ed. , 










j angkamasa yang panjang dan terpaksa pergi ke tempat yang jauh atau 
di luar rumahtangga dan kadang-kadang ke tempat yang bahaya seperti 
hutan belantara . 
Kaum wani ta pula adalah le bib sesuai d.alam pekerjaan yang 
berkisar di rwnahnya seperti memasak, menjaga anak-anak dan mena.nam 
B'1Ur-sayuran dan buah-buahan di sekitar kawaaan rum~a, menumbuh 
biji-bijian dan tugaa-tugaa lain yang tidak memerlukan kekuatan 
fizikal seseorang wanita. Kerja-kerja ini dianggap sesuai kerana 
kaum wanita adalah ticlak sekuat dari aegi fizikal ~ika dibandingkan 
dengan seseorang lelaki . Ia juga tidak perlu pergi jauh dari rumahnya 
dan ini 11embolehlcannya selalu berdamping dengan anak-anaknya. 
Winch be rpendapat bahawa oleh kerana pembahagian tU8as yang 
berclaaarkan kepada garia jantina dala111 maayarakat pra-indu•tri adalah 
Batu perka.ra yang di jangka-jangkakan, maka akhi~a i a telah menjadi 
aatu "pattern" atau pola di mana akhirnya dianggap sebagai satu 
aapek budqa. Jadi, pembahagian tugaa ini seoara tersebut telah 
menyebablcan kaum lelaki dan kaum wani ta terpakaa aaling-bergantung 
di antara satu sama lain. 
Sebagai keaimpulan, golongan "biologist" berpendapat 
bahava faktor yang membezalcan peranan di antara wanita dan lelaki 
adalah disebabkan oleh faktor semulajadi ataupun biologi. Disebabkan 









rumahtangga dan k a.wasan seki tar rumahnya k erana mereka dikatakan 
lemah dari segi fizikaln.ya. Inilah faktor yang men.yebabkan peranan 
wani ta tertumpu pad.a tugas-tugas rumahtangga dan penjagaan anak-anak. 
Golongan "environmentalist" pula berpendapat bahawa faktoi-
falctor luaranlah yang membezakan peranan kaum lelaki dan wani ta. 
Faktor biologi bukanlah 7ang menentuk:an peranan antara lelaki dan 
dan wanita tetapi keadaan sosial dan budaya masyarakat. Biasanya 
kanak-kanak {dan orang dewasa) boleh belajar tanpa diberi penguk:uhan 
iaitu dengan melihat orang-orang lain melalcukannya. Jenia pembelajaran 
ini dipanggil sebagai pen.iruan atau "imitation", "copying" dan 
"modeling". Kebanyakan ahli-ahli tioniat klaaik mengenai perkembangan 
Sahsiah seperti Bandura dan teman sekerja telah 11enekankan peniruan 
11 
••bagai UD8Ur utaaa dalam proses soaialiaaei. Jadi mungkin melalui 
proaes aoaialisaai, aeorang anak lelaki meniru geralc-laku bapanya 
aementa.ra aeorang anak perempuan pula adalah lebih oenderung 
melakukan kerja-kerja yang dilakuk:an oleh ibunya. Anak-anak momandang 
ibu-ibu merelta s eperti oontoh bagi diri mereka aendiri aebab pada 
suatu maea nanti mereka juga akan menjadi aeorang ibu. Walaubagai-
manapun kita lihat bahawa pekorjaan s operti menenun kain, menjahit, 
memasak clan lain-lain yang biasanya dianggap aebagai pekerjaan vanita 
telah dilakukan oleh kawn lelaki di maayarakat yang lain. Sebaliknya 
tugas-tugaa lelaki seperti pemimpin politik telah dipegang oleh kaum 
Vanita aeperti aana yang terdapat di Sri Langka, Israel, India, 
Bligland dan lain-lain. 
11. Schneider, D.J., Sooial Psychology, Addison-Wesley Publishing 









Sebagai kesimpulannya, dapatlah dikat akan bahawa sarnada 
pekerjaan itu memerlukan tenaga fizikal yang kuat atau tidak, kedua 
pendapat iaitu "biologist" dan "environmentalist" adalab penting 
dalam menentukan peranan wanita dan lelaki. Jika kerja itu 
memerlukan tenaga fizikal yang kuat, maka tentulah kerja itu akan 
dimonopolikan oleh kaum lelaki t etapi keadaan ini a.da kecualiannya. 
Misalnya, kerja-kerja membina landasan keretapi dan jalanraya 
d.ikerjakan oleh wanita-wanita India manakala kerja-kerja pembinaan 
... . 
bangunan di Mal"1sia dan Singapura selalu terdapat kaum wanita yang 
melakukannya. Di dalam bidang pekerjaan yang tidak memerlukan 
tenaga fizikal yang kuat tetapi memerlukan kemahiran, latihan dan 
pelajaran tinggi seperti jurutera, doktor, pensyarab dan lain-lain 
pekerjaan prof esional juga boleh dilakukan oleh kaum wanita, 
Walaupun tugas-tugas in! dianggap eeba«ai satu bidang pekerjaan 
lelaki. Sebaliknya, kerja- kerja yang hanya d.ilakukan oleh kau.m 
wanita pad.a saman dulu eudahpun dilalcukan oleh kawa lelaki. 
2.4 DBFIBISI KEBJA 
Persoalan mengenai penglibatan kaum wanita dalam bidang 
pekerjaan telah menjadi satu topik yang sering diperbinoangkan. 
Dalam tahun-tahun kebelakangan ini selalunya dilcatakan bahawa 
keatabilan teluarga akan teranoam jika kaum wani ta yang telah 
berumahtangga melibatkan diri dalam pekerjaan eebab-sebab berla.kunya 
penoeraian dan penjenayahan remaja selalunya dikaitkan dengan 










Dengan itu, patutlah pengka ji menjelaskan serba-sedik.it 
tentang definisi kerja supaya konsep ini boleh difahami . 
Definisi kerj a tidak mempunyai satu definisi yang tetap 
sabaja. Bol eh dikatakan bahawa kerja adalah sulcar didefinasikan 
kerana ter dapat banyak definisi- definisi yang berbeza- beza yang 
dikemukakan oleh para sarjana. Ini menjadi satu masalah untuk 
memberi definisi kerja dengan tepat. Na.mun begitu, pengkaji akan 
memberi beberapa definisi kerja y ang pernah dikemulcakan. 
Secara umurn.nya, kerja merupakan apa sahaja aktiviti yang 
menyebabkan usaha- usaha fizikal . Kamue "Concise Oxford" tel ah 
memberi def iniai kerja sebagai , 
"an expenditure of ene~! striving, application of 
effort to oomo purpose . " 
Aktiviti yang menggunakan tenaga tidaklah eemua dianggap eebagai 
kerja. Walaupun aktiviti luarnya adalah ea.ma, ia boleb merupakan 
kerja atau hobi. 13 
Fu.ngsi ekonomi perlul ah ditekankan kerana jika fungsi 
ekonomi tidak terdapat d.alam melakukan alctiviti i t u , ia bol eh 
merupakan satu hobi sahaja. Contohnya eeorang pemain bol a sepak 
12. Dalam Pascal Gisbert, fundamentals of Industrial Sociology. Hal . 25 . 











yang prof esional yang bermain eemata-mata eebagai pekerjaannya 
sementara eeorang pemain bola sepak yang biasa bermain untulc 
mendapatkan kegemarannya. Jadi salah satu oiri kerja ialah meeti 
mempunyai fungsi ekonomi . Ahli-ahli ekonomi bersetuju dengan 
pendapat di atas dan mendefinaai kerja sebagai, 
" • • • one of the major factors of produotion 
consisting of manual or mental exertion for 
which wagef4 salaries or profesional fees are 
received. " 
Seorang ahli antropologi , Ra.ymond Firth pula memberi definisi kerja 
sebagai, 
"an income producing activity" atau 
"a purposeful activity entailing expenditure 
ot energy at •Oil• eaorifioe of pleuure or 
leisure." 
Dalam konteka ini, kerja merupakan •uatu aktiviti yang boleh 
aenghuilkan pendapatan at au wang. Fungai ekonomi di tekankan. 
Borne dan Henri pula melihat koneep kerja d.ari eudut 
f alsaf ah di mana mereka menyuarakan idea-i4ea aerelca dalam buku 
mereka, .l PhilosoPb.f of Work. 










"We call work the human eff ort whioh creates 
useful goods, that is to say, the effort that 
places itself at the service of a pieoe of 
work, a creation of labour, itself destined 
for the servioes of humanity, an effort 1 personal in origin, but fraternal in its ends." 5 
Mereka telah menoadangkan definisi kerja aebagai usaha-usaha manusia 
yang mengujudkan hubungan-hubw:i&an yang berguna dan berf aedah bukan 
untult diri sendiri tetapi jlJ8a untuk tujuan w11w1a. 
Dari segi pendekatan aosiologi, ahli-ahli sosiologi berminat 
dalam soal kerja kerana ia melibatkan beberapa bentuk organisasi 
sosial. Dengan itu, fokua atau tumpuan mereka adalah pad.a hulnmcan-
hu'bungan pekerjaan atau "work relationships". Seauatu hubungan 
pelcerjaan ialah eatu hulN.ngan di mana orang-orang yang melakulcan 
aktiviti-alctiviti yang tioorakkan untuk menoapai eeauatu yang telah 
diperlcatakan oleh orang lain. Terdapat dua pendekatan untuk hubungan 
pekerjaan iaitu melihat hubungan ao• ial di kalangan pekerja-pekerja 
clan melihat bagaimana pekerjaan yang berlainan adalah berhubungan 
dal 16 am organiaaai pekerjaan. 
Setelah melihat defini•i-d.ef iniai kerja Yan« dikemukakan, 
bolehkah kita mendefinaaikan kerja rwaah ••bagai kerja? Jenia-jenis 
kerja yang dilakukan oleh lcaua wuita di clalam rumah bolehlah 
15. Borne and. Henri, A Philoaopb,y of Work, Trana. F. Jackson, 
London 1938. Jal,. 98. 










dikatakan melebihi dari kerja yang dilak.ukan di luar rumah, tetapi 
kerja ini tidak "significant" atau tidak penting. Ini adalah 
disebabkan oleh aktiviti- aktiviti ini dilakukan oleh iateri dan 
bukan orang gaji. Dengan itu, aktiviti ini tidak dinilaikan dan 
dikira dalam atatietik pendapatan negara. Dalam buku J .J . ldi.tohell, 
Woman• a Betate, beliau telah membuat kajian tentang kerja rumah 
di Sweden. Beliau dapati bahava sebaJ11'ak 2, 340 jut a jam telah 
ditumpukan oleh kaum wanita dalam jangkamaaa aetahun kepada kerja 
rwaah jika dibandingkan dengan 1,290 juta jam aetahun yang ditumpukan 
kepada kerja di luar l'Ullah.17 
Dalam maayarakat yang aimpel, perhubungan antara kerja dan 
keperluan u aai aeperti makanan, pakaian dan perlind.ungan adalah 
aeoara langaung. Individu-individu dalam maayarakat teraebut hacya 
menggunakan apa yang merelca uaahakan atau keluarkan. Tetapi 
perhubu.ngan • eoara langsung ini menjadi • e11aldn jauh kepada seaeorang 
individu dalam aesebuah masyarakat perinduatrian moden. Dalam 
maayarakat moden pula kerja biaaanya di i dentifikasikan sebagai oara-
oara untuk mendapatkan kemudahan kehidupan. 
Makna pekerjaan bagi wani ta yang belum berumahtangga tidak 
boleh disamakan dengan apa yang dimalcaudkan oleh seorang vanita yang 
telah berumahtangga. Seorang lelaki pula mempunyai definiai pekerjaan 
yang agak sama dengan aeorang we.Di ta 7ang belum berumahtangga kerana 










ia belum l agi mempunyai tanggung-javab sebagai s eorang isteri dan 
ibu. Semua ini adalah diaebabkan oleh kebudayaan yang mempengaruhi 
pandangan sesuatu masyarakat terhadap pekerjaan. Ramai Vanita 
menganggap pekerjaan ad.al.ah dimaksudkan kepada haeya pekerjaan yang 
dilakukan di luar rumahtangga yang mendatangkan pend.apatan, manalcala 
kerja-kerja yang dilakukan di dalam rumahtangga walaupun digunakan 
perk.ataan "kerjatt adalah semata-mata tugas yang semulajadi bagi 
kaum wanita. Jadi, walaupun kaum wanita melakukan pekerjaan di luar 
rumahtangga mereka tetapi tugas-tugas mereka sebagai isteri, ibu dan 
surirumahtangga berterusan juga. 
2.5 DEFINASI PliXERJAAN PROFFSIONAL 
Perlu juga di buat aedikit penghuraian tent an& jenia 
pekerjaa.n prof eaional. Seperti definaai-definaai yang lain, definasi 
pekerjaan profeaional juga mengalami keaulcaran dalam peroubaan 
mendef inuinya. 
Mengikut Killerson, pekorjaan prof eaional memerlukan, 
" ••• apeoialised akill and servioe, an i ntellectual and 
praotioal training, a high degree of professional 
autonomy and responsibility tor the profession ae a 
whole, an embargo on aome methods of attracting business 
and an oooupational organisation teating comp eten~S' 
regulating standard.a and maintaining discipline." 
18. llillerson, o., The Qualifying Assooiationa, London, 1964, Rajah 1-1, 
hal. 5 dalam bulcu Klliot, Philip, The Sociology ot the Professions, 










Dengan itu, pekerjaan prof esional hanya merujukkan kepada jenis 
pekerjaan Ya:D.8 memerlukan kemahiran Ya:D.8 khusus dalam sesuatu bidang 
dan mempunyai "autonomy" atau kebebasan pekerjaan serta mempunyai 
organisasi pekerjaan. 
Pekerja-pekerja prof esional merupakan sekumpulan orang 
yang telah berj~a memasuki sesuatu bidang prof esional berdasarkan 
pelajaran profesional Yall8 telah diterim~a dan seterusnya tel ah 
dipilih dan disosialisasikan kepada peranan profesional .19 Oleh itu, 
Peranan pelajaran merupakan suatu mekanisma yang menentukan kedudukan 
pekerjaan seseorang itu. 
Untuk melihat bagaimana pekerjaan prof esional ini aerbeza 
dari pekerjaan bukan profesional, pengkaji akan menggu.nakan oara 
"ideal type" Weber yang tolah dioadangkan oleh Elliott . "Profession-
alism" merupakan auatu bentuk organiaui atau orientaai untuk belcerja 
dalam masyarakat. Ciri-oiri yang berbagai jenia pekerjaan profeoional 
boleh disenarailcan dalua aatu aerie• :rang berterusan. Ciri-oiri ini 
selalunya did.apati dalam pekerjaan profeaional Y&D« "ideal type". 
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Dari Jadual 1 boleh dikatakan tidak begitu lengkap kerana 
terdapat penulis-penulis lain yang telah memasukkan oiri-oiri lain 
dalam mendefinasikan pekerjaan profesional. Walaubagaimanapun, 
jadual ini menunjukkan pola-pola pekerjaan profesional yang 
berhubungan. 
Dari segi pengetahuan, pekerjaan profesional mempunyai 
pengetahuan yang sulcar dan luas. Pengetahuan ini merupakan suatu 
yang as as bagi meneruskan fungai masyarakat. Ranya ahli-ahli dalam 
pekerjaan prof esional ini tahu pengetahuan ini dan boleh melakukan 
perkhidmatan yang amat diperlulcan oleh masyarakat. Miealnya dalam 
bidang perubatan, hanya seorang dottor yang boleh mengubat pesakit. 
Mengubati dan menjaga kes ihatan masyarakat dianggap sebagai salah 
aatu dari fungai yang panting dalam mengadakan keatabilan dalam 
maayarakat. 21 
Kerja-kerja yang dilak:uka.n pula tidaklah berbentuk 
"routine" atau mengikut seauatu aietem yang tertentu. Jeni• pekerjaan 
prof esional merupakan "non-routine" di mana pekerja-pekerja melakukan 
kerja merelta tanpa dikawal oleh sebarang oara atau aiatem yang amat 
11emboeankan. Pekerjaan mereka membolehkan mereka menikmati kepuasan 
bekerja. Walaupun terdapat "division of labop.r" atau pembahagian 
kerja dalam pengetahuan dan kemahiran yang khusus, mereka berada pad.a 
peringkat atasan di mana mereka membuat keputusan. Miaalnya, 
seaeorang jurutera awam hanya mengkhuaua dalam bidangnya sahaja. 
21 . Becker, Howard s., Sooiologioal Work, Penguin Press, Great Britain, 











Beliau hanya melakukan kerja-kerja yang merupakan nasihat sahaja. 
Dalam pembinaan }>angunan, seorang jurutera awam tidak mengangkat kayu 
at au batu-batu. Perkhidmatan mereka hanya boleh di beri oleh 
aeseorang ahli yang telah terkbusus dalam bidang itu. 
Dalam membu.at keputusan, pekerjaan prof esional tidak 
mempu.nyai keputusan yang tetap dan tidak diranoangkan. Keputusan 
Yang merelta berikan adalah berdasarkan kepada pengalaman dan keoekapan 
mereka. Seseorang pekerja prof esional dianggap sudah boleh memb\lat 
keputuean yang raeional . 
Tidak aeperti peker jaan bukan profeaional, pekerjaan profee-
ional memp~ai kebebasan yang sepenuhnya dalam pekerjaannya. Segala-
galaeya ad.al.ah dalam tanggungjawab dan pertimbangan adalah dalam 
t angan aeseorang pekerja profeaionai. 22 
Identiti atau pengenalan seaeorang pekerja profeaional 
adalah diaebabkan oleh pekerjaaDJ11&• Selal~a pekerjaan digunalcan 
untuk: merujuk kepada atatua eeseorang atau merujuk kepada keahlian 
kelas. Pekerjaan profesional ini aaenduduki aeauatu kedudukan yang 
terpengaruh dalam masyarakat . 23 Dala11 lcelas ini, 11ereka mempu.nyai 
oi ri-oiri yang "homogeneous" atau sama dari aegi taraf pel ajaran, 
kelulusan dan prestasi sosial . 
22. I bid. Hal. 96 . 
-23. Pran~, Kenneth, Professional Employees, Great Britain, 1975• 










Melalui pekerjaan, pekerja-pekerja professional juga 
mempunyai persamaan. Mereka mempu.nyai kepentingan yang agak sama. 
Ahli-abl i dalam pekerjaan prof esional ini eelalunya mendapat 
pendapatan yang tinggi dan preatij sosial yang tinggi. Persatuan-
persatuan pekerjaan profesional merupakan suatu badan bagi menjaga 
kepentingan mereka. Ini menunjukkan pekerjaan mereka tel ab meletakkan 
mereka sebagai kaum "elite" . 24 
Kejqaan individu dalam memasuki bidang pekerjaan profesional 
adalah menerusi pelajaran dan setelab bertahun-tabun bertungkua-
lumus untuk menoapai status ini . 25 Golongan pekerja profell!l.onal ini 
memp~ai latihan clan kelulusan pelajaran tinggi yang tertentu dan 
golongan ini tidak dapat melakukan sebarang pekerjaan lain selain 
dari pekerjaan yang khuaus ini . Contohn;ra, aeseorang doktor yang 
tel ah mengilcuti kursue perubatan semua beliau berada di universiti, 
maka bidang pekerjaannya adalah khuaua untuk aoal-aoal perubatan 
salaaja. Beliau ·Udale boleh menjalankan tugu aebagai aeorang peguam 
atau jurutera kerana tidak 11e•punyai kelulu.aan untuk bidang-bid.ang 
i tu. Sebaliknya seaeorang peguam ·Udale dapat menjadi seoran& doktor. 
Jadi di antara pekerjaan-pekerjaan 7ang dapat digolongkan 
dalam bidang prof esional mengikut klaaifikaai J abatan Perangkaan, 
24. Logan, Jlorria L., "Toward a Definit i on of Profession, Harvard 
Educational Review XXIII , 1953· Hal . 38. 
25. Becker, Hovard, Sooiol ogioal Work, Penguin Preas, Great Britain, 










Malaysia, yang terdapat dalam Banoi Pertubuhan- Pertubuhan Profesional 
di Semenanjong Malaysia bagi tahun rujukan 1979 i alahs 




5· Juruter a 
6. Peguam 
1· Jurukur 
8. Dolctor Veterinar 
Antar a pekerjaan prof esional yang t i dak didapati dalam Banoi 1979 
teraebut mengenai pekerjaan profesional, pengkaji tel ah bertemubual 
dengan beberapa responden yang bol eh digolongkan aebagai peker ja 
profeaional iaitu s 
9 • Pensyarah 
10. Pegawai Bank 
Pengolongan mer ek a ke dalam pekerjaan prof eeional adalah 
berclaaarlcan k epada oiri-oiri YU« didapati dalam definui pekerjaan 
profeaional yang telah dihuraikan. Pengkaji mer asai seeuai bagi 
kedua- dua pelcerjaan ini d.igolongkan dal am kategori peker jaan 
profeaional. Terd.apat l ain-lain pekerjaan yang agak aeauai juga 
dikategorikan ke dalam pekerjaan profeeional Yim« berd.aaarkan k epada 
oiri- oiri pekerjaan tersebut . Tetapi aetakat l atihan ilmiah ini, 










2.6 DEFINASI SIKAP 
Penganalisaan yang teliti mengenai sikap wanita boleh 
dikatakan penting dalam membuat latihan ilmiah ini. Dalam mengkaji 
sikap kaum wanita dalam pekerjaan profesional, kita boleh mengetahui 
pendapat- pend.apat mereka mengenai beberapa isu-isu penting. Ini 
merupakan euatu panduan konkrit ya;ng boleb menimbulkan kesedaran 
d.an usaha-usaha yang ben~benar dinamis ke arah peaabangunan kaum 
Wanita. 
Oleh yang demikian, perkataan "sikap" perlu dif ahami . 
Ietilah siltap adalah berasal dari perkataan Latin 11aptitudo11 • 
Sebenarnya definisi sikap adalah terlalu lua8 clan sulcar untuk 
menggunakan •atu sahaja definiai sikap. Mengilcut seorang ahli tiori 
sikap, Gordon Allport (1935), aikap ialah, 
" •• • a mental and neural state ot readineaa , 
organi•ed through experienoe exerting a 
directive or dynamio influenoe upon the 
individual ' • response to all objects or 26 
•ituationa with whiob it is associated." 
Ini benaakaud eatu keadaan dalam otak dan sarat yang tersedia, 
di mana ia diorganieaaikan melalui pengalaman yang mempunyai tekanan 
panduan atau peJ38aruh yang dinamik terhadap tindakbalaa seseor&J38 
indiVidu kepada semua benda-benda atau situaei- situaai di mana ia 
26. Lemon, Higel, Attitude and their Measurement, John Wiley & Sons , 










ada hubungan. Dengan itu, dalam bid.ang sains sos ial, istilah eikap 
adalah satu "posture of the mind", 27 ataupun keadaan dalam fiki ran. 
Aispek- aspek yang di t ekank:an dalam sikap ialah, 
" . .. a mental set or disposition, attitude as a 
readiness to respond, the physiologioal basis 
of attitudes, their permanence, their le~ed 
nature, and their evaluative character." 
McGuire {McGuire, 1969, hal. 142-149) telah memberi satu 
pemerihalan mengenai i mplikaai-implikaai setiap aspek dalam definisi 
di atas ini . Ciri yang utama bagi definisi sikap, mengikut Allport 
ialah kesediaan untuk tindakbalaa atau "readiness to respond" . Ini 
adalah sikap clan bukan kelaJcuan di m.ana aeaeorang 1tu akan bertindak-
balaa dalam oara yang tertentu terbadap objek sikap. Iatilah objek 
sikap atau "attitude obj eot" termasuklah benda-benda, orang, tempt, 
idea ataupun ai tuasi. 
Ciri yang juga penting dalam aikap ialah faktor penggerak 
atau "motivating foroe of attitude" . Sifat aikap yang boleh tahan 
tanpa berubah-ubah juga merupakan oiri yang penting. Ini boleh 
menggambarkan aikap yang benar kerana sikap yang berbeza-beza tidak 
boleh menggambarkan aeauatu aikap Yan& betul . Pada tahun~tahun 
27. Oakamp, s. , Attitudes and Opinions, Prentice Hall, 1977• Hal. 7. 











kebelakangan ini, aspek penilaian sikap atau "evaluative aspeot 
of attitudes" di mana sikap dilihat sebagai suatu sifat yang 
bertindak balas dengan jawapan yang menyokong atau tidak menyokong 
objek sikap itu.29 
Encyclopedia Britanioa pula memberi definisi eikap sebagai, 
"Suatu keoend, rungan ke &!'ah suatu reaks i yang 
tertentu. Seoara amnya ianya digunakan sebagai 
satu istilah yang menggambarkan pa:duan fikiran, 
keperoa\Y'aan, aentimen dan keoend•ningan ke arah 
sesuatu pembuatan, sikap selalu mementingkan 
peruaan dan emoei. Sikap boleh menggambarkan 
pendirian seperti menentang atau menyokong, 
meluluakan atau tidak meluluakan, menyukai atau 
tidalc menyukai terhadap eesuatu keadaan yang 
tertentu. Sikap boleh berubah-ubah mengikut 
masa dan keadaan eekeliling." 
Definiei yang di berikan oleh Encyclopedia Americana adalah 
lebih kurang aama dengan definisi yang diberikan oleh Encyclopedia 
Britanica, 
-
"Suatu keoenderungan untulc menerima dengan auatu 
oara tertentu terhadap aeeeorang, aeeuatu objek, 
keadaan, periatiwa atau idea. Seaeorang yang 
menunjukkan sikap terhadap eesuatu adalah aebenarnya 
menunjukkan kesedaran terhadap perkara tersebut." 










Dengan itu ketiga-tiga definiei ini boleh dikatakan 
mempunyai kaitan yang sangat rapat . Perlu ditegaskan bahawa dalam 
kajian ini, pengertian sikap diertikan sikap wanita dalam pekerjaan 
prof esional di tempat kajian. 
Untulc mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai silcap, 
maka elok jika dibuat satu kesimpulan d.ari keiga-tiga definisi itu. 
Tiga "component" sikap yang dianggap penting ialahs30 
i) "cognitive part" iaitu sikap seoara amnya d.igunakan untuk 
merujukkan kepada keperoa,aan eeseorang mengenai sesuatu 
atau •elcu(Dpulan benda-benda. Ia juga menggambarkan 
pemaduan selurub fikiran, keperoayaan, sentimen, perasaan, 
emoei dan kecenderungan seaeorang terhadap seauatu. 
ii) "affeotive part" merujulc kepada berapa suka atau tidak suka 
kepada sikap objek. Dalam perkataan lain aikap boleh 
dilihat melalui reaksi seaeorang terhadap yang lain atau 
terhadap aesuatu objek, kead.aan, peristiwa clan idea, eamada 
ia menyulcai atau tidalc, menerima atau menolak, menyokong 
atau membangkang dan 1ebagainya. 
iii) "beha•iour oomponent" merujulc kepada keo•nderungan seseorang 
untulc melakukan eesuatu kepada eikap objek, walaupun telah 
diaebutkan tadi bahawa fikiran mempunyai hubungan yang amat 
rapat dengan aikap. Jika dilihat fikiran atau aikap 
sebagai dua benda yang berasingan, 11aka ternyatalah perbezaan 
yang beear eekali di antara kedua-dua ini. Seseorang itu 
boleh menunjukkan sikapn,ya molalui 11eauatu perbuatan atau 
reakei yang timbul hasil dari keputuaan yang di 'Wat oleh 
peroampuran fikiran, keptro"'1'a&n atau perubahan sikap. 
Dengan jelasnya konsep sikap, pengkaji boleh melihat sikap 
Wanita samada sikap mereka terhadap pekerjaan mahupun eikap mereka 
terhadap urusan rumahtangga. Ini adalah kerana kita sering 
30 . Sohneider, D. , Sooial Psyohologz, Addison Wesley Publishing 










terdengar akan ketidakstabilan keluarga ataupun eilcap wanita telah 
berubah baik sikap mereka terhadap pekerjaan, pergaulan ataupun 
rwnahtangga. ln.i mungkin disebabkan oleh zaman yang serba maju 
di mana masing-masing mengejar kemajuan. Maka masing-masing adalah 
si buk: dengan tugas-tugas mereka sehingga timbul satu keadaan di mana 
terdapat "jurang" di antara mereka dan hubungannya dengan keluarga 
tidaklah begitu erat jika dibandingkan dengan zaman dulu. Dengan 
itu, tentulah terdapat beberapa perubahan dalam sikap wanita sekarang 
Yang telah dipengaruhi oleh peranan yang dimainkan dalam dunia yang 
serba maju ini. 
Perubahan sikap wani ta bolehlah dikatakan berpunoa dari 
perubahan maeyarakat dan pandangan masyarakat terhadap kaum wanita. 
Pad& saman dulu, peluang pelajaran adalah terhad kepada kaum lelaki 
Bahaja. Kaum wani ta ti dale di beri peluang untuk menoungkil bakat 
mahupun kepandaiannya. Kaum wanita hanya diberi peluang bekerja 
di bidang-bidang di aaana mereka adalah orang "bawahan" kaum lelaki 
ataupun tidak memerlukan ltemahiran. Dalam dunia pekerjaan, kawl 
Wanita telab kalah dalu pengkhususan kerja ini . di mana kerja-kerja 
telah diklasifikaaikan kepada kerja "lelaki" atau "wanita" d.an tidak 
kepada kebolehan seaeorang individual. 
"For too 1011« jobs have been classified either as 
••men• a" or ttwomen' a" work rather than u tha"t ot 
the individual best3{itted for the purpose regardless of sex." 
31 . Ross, Davies, Women and Work, Hutchinson & Co. (Published) Ltd., 









Ramai kaum wani ta juga rasa bahawa dengan mengabaikan kemahiran 
wanita, mereka tidak dapat kepuasan untuk diri mereka malahan menjadi 
satu pembaziran kepada ekonomi negara. 
"In a man's worl d, women have been the losers in 
this division of labour. A higher proportion of 
women' s jobs are unskilled, menial , repetitive 
or poorly-paid than men' s . Yet women are 
intrinsically no less and no more intelligent , 
ingenious or adaptable than men. It f ol l ows 
that more women than men are denied the 
opportunity to use their individual gifts to best 
advantage in their work. The benefits of those 
abilities are therefore lost not only to the 
women concerned but to their employments and 
hence to the economic well -being of the country 
in which they live and work. It is a waste, 
and one th!~ more and more women are beginning 
to sense. " 
Dengan i tu terdapat perubahan terhad.ap sikap wani ta di mana 
mereka rasa bahawa adalah suatu pembamiran jika mereka tidak 
menyumb&Jl8kan t enaga mereka terhadap kemajuan dan pembangunan negara. 
Kaum wani ta juga merasa status mereka sebagai seorang euri 
l'Wlahtangga tidak mempunyai malc.na l agi. Mereka raea mereka ad.al ah 




"For it meant being non- producti ve, eooncmically 
dependent and isolated and apart from the aociety. "33 
I bid. Hal . 13. 
-
Franaella and Frost, Woman On Being Woman, !avistook Publications, 










Jadi, kita boleh lihat bahawa kini terdapat semakin ramai wanita yang 
ingin bekerja jika. d.ibandingkan dengan zaman dulu. Mereka yang tel ah 
berkahwin tidak lagi member i perkahwinan sebagai satu a l asan untuk 
berhenti kerja. Pekerjaan bagi wanita pada zaman ini tidak lagi 
merupaka.n satu finomina yang eementara di mana ia akan berhenti kerja 
sel epas i a berkahwin atau ada anak. Kebanyakan mereka akan terus 
bekerja walaupun selepas berkahwin atau beranak. Kumpul aa wanita 
ini adalah kebanyakannya tergolong dalam bidang pekerjaan prof esional . 
"A large majority of girls to~ take it for granted 
that they will work after marriage , and single women 
with professional qualifioations are more l ikely t han 
other single women to assume that even after marri'*e 
they will continue permanently in full- time work. " 
Ahli aosiologi aeperti Goode dan Halt (1971) pula mengaitkan 
hal perubahan sikap wanita dengan proses perindustrian yang berlalcu 
di dalam negara di mana kaum wani ta berlumba-lumba dengan kaum 
lelaki untulc mendapatkan jawatan tinggi . Mereka juga lebih suka 
mengawal wang mereka aendiri dan tidak ••lalu bergantung kepada 
suaminya seoara ekonomi ataupun "finanoially independent". 
Jadi sebagai kesimpul an, boleh dikatakan perubahan sikap 
Wanita ini adalah dikaitkan dengan perubahan terhadap per anan yang 
dipegang oleh kaum wanita itu sendir i. Ini adalah disebabkan ol eh 
"multiple rol es" wanita pada zaman s ekar ang kerana per anan wanit a 
34. Women and Top Jobs - An Interim Report , Metchim & Son, Ltd., 










tidak lagi terhad hanya pad.a rumahta.ngga sahaja tetapi juga pada 











PELAJARAN DAN PERANAN WANITA DALAM 
PEKERJ AAN DI MALAYS IA 
Kelayakan dari segi alcademik biasanya menjadi ukuran 
utama oleh dunia moden bagi memenuhi sesuatu jawatan. Kepentingan 
pelajaran tidak dinafikan sebab faktor pelajaran merupakan suatu 
f aktor yang menyebabkan perubahan dalam sistem pek:erjaan di dalam 
masyarakat moden. 35 Olah yang demikian, kelulusan akademik dapat 
menempatkan seseorang dalam pekerjaan yang setimpal dengan 
kebolehannya. Kelulusan yang rendah ban.ya membolehkan seseorang itu 
memegang pekerjaan yang rendah statusnya manakala keluluaan yang 
ti11ggi membolehkan s eseorang itu memegang jawatan yang lebih tinggi 
atatusnya seperti pekerjaan prof esional. Walaubagaimanapun ada 
kecualian dalam aetengah-setengah pekerjaan tetapi pada amnya, 
kelulusan akademiklah yang menentukan peluang pekerjaan aeseorang 
Wanita itu. 
3 .1 PELAJ ARAN DAN LATIHAN 
Penyertaan kaum wanita dalam aesuatu pekerjaan boleh 
dioerminkan dalam jumlah pendaftaran mereka di sekolah dan insti tusi 
35. David Sills {ed. ), International Enoyolopedia of the Social 
Sciences, The Macmillan Company & The Free Press, New York, 










pengaji an tinggi. Di Mal aysia dalarn tempuh 1975- 80 , j uml ah 
pendaftaran mur id per empuan dalam sekol ah r end.ah dan menengah 
masing-masi ng t e l ah bertambah sebaeyak 1% dan 6. 5% set ahun kepada 
812,914 d.an 474,646 orang. 36 
JADUA.L 2 
PERATUSAN PERl'AMBAHAN PENDAF'l'ARAN liIDRID-MURID LELAKI DAN 
PEREMPUAN PADA TAHUN 1975 & 1980 
TAHUN PEREMPUAN LELAKI 
1975 53 .~ 63.0% 
1980 74.a.' 11.0% 
Apa yang l ebih panting ialah bahawa sungguhpun 53·0% 
daripada murid perempuan dalam kumpul an umur persekol ahan tingkat 
menengah berbanding dengan 63 .~ bagi murid lel aki tel ah didaftarkan 
dal am sekol ah menengah pada tahun 1975, peratusan bagi murid 
per empuan i ni telah meningkat kopada 74 .~ dalam tahun 1980. Ini 
adal ah agak l ebih setanding dengan peratuean sebanyak 77.CJI, bagi 
murid lel aki dalam tahun yang sama. 37 
36. Lapuran Aiconomi , 1982/ 83, Kement erian Kewangan Mal 1qsia, J •batan 
Peroet akan Negara, Kuala Lumpur. Hal. 181. 











Peluang yang lebi h bagi mengikut l atihan bekerja dan 
latih'an pra- kerja juga diberikan kepada kaum wanita di Malaysia. 
Melalu i berbagai program pendidikan dan l atihan vokesyenal ker ajaan 
clan swasta. Pendaftaran murid perempuan d.alam sekol ah vokesyenal 
dan teknikal telah pada kadar purata sebanyalt 11. 5% setahun sejak 
tahun 1975 kepada 4 ,887 orang pada akhir t ahun 1980. Dalam tempuh 
yang sama, kemasukan wanita ke instituai latihan perguru.an telah 
bertambah sebanyak 14. 1% setahun kepada 5, 267 orang. Dalam tahun 
1980, 49% daripada jumlah guru. pel atih adalah terdiri daripada 
kaum wani ta berbanding dengan 44% dalam tahun 1975· Pendaftaran 
pel ajar wanita dalam berbagai kursus di Institut Teknologi MARA 
clan lain- lain poli teknik tel ah menoatatkan pertambahan sebanyak 
11.3~ menjadikan j~lah sebanyak 4,425 orang dalam tahun 1980 . 
Di peringkat pengajian tinggi, bilangan pendaftaran 
penuntut wanita di universiti-universiti tempatan t u ru.t meningkat 
sebanyak l~ aetahun kepada 9,118 orang dalam tahun 1980 berbanding 
dengan 5,632 or8Jl8 pad.a tahun 1975, dan ini merupakan 35% daripada 
juml ah pend.aftaran penuntut univorsiti pada tahun 1980 berbanding 
dengan 3QC,t pada tnhun 1975· 38 Pertambahan ini bulcan aahaja 
menoerminkan bahawa kaum vanita telah mempergiatkan usaha dalam 
bid8Jl8 pelajaran, tetapi juga mengukur sej auh manakah penyertaan 
kaum wani ta dalam bi dang ekonomi di pasaran ekonomi buruh pad.a 
38. Bahagian Peranoang dan Penyelidikan, Kementerian Pelajaran 
Malaysia, dalam Lapuran ikonomi 1982/83, Kement erian Kewangan 









masa hadapan. Gambar an yang l ebih jel as dapat di lihat dal am 
Jadual 3. 
JADUAL 3 
BILANGAN PENDAFl'ARAJf WANITA DALAM BERBAGAI 
LATIBAN DAN PENG.A.TIAN 




( awasta & kerajaan) 2,653 
4,887 11.51' 
Inst i t ut Latihan 2,463 
Pergu:rUan 
5,267 14. 1~ 
Teknologi MARA 3, 925 4,425 11.3~ 
Penuntut-Penuntut 
Wanita Di Universiti-











UNIVERSITI MALAYAs PENUNTUT- PENUNTUT MENGIKUT 
FAKULTI DAN JANTINAs 1975=76 & 1977-78 
1975-76 1977-78 
FAKULTI Jumlah Juml ah 





Ekonomi & 1, 344 402 29 . 9 1,170 391 
Pent ad.bi ran 
Sast era & Sains 2,314 947 40 .9 2,152 914 
Sosial 
Undang-Und.ang 211 103 48.8 212 86 
Xejuruteraan 807 20 2. 5 814 23 
Pergigian 125 73 58.4 130 78 
Perubatan 670 149 22 . 2 704 169 
Saina 1,715 594 34.6 1,799 653 
Jumlah 7,186 2,288 31.8 6,981 2, 314 
Punoa1 Federation of Malaysia, University of Mal aya, 1977 , 
Jadual 5. Hal . 55· 
Federation of llal~sia, University of Mal~a, 1979, 


















Dalam Jadual 4 di atas menunjukkan bilangan pelajar-
pelajar wanita di s ebuah universiti tempatan, iaitu Universiti 
Malaya pada tahun-tahun 1975-76 dan 1977- 78. PeD8kaji telah 
mengambil oontoh dari universiti ini kerana universiti ini merupakan 
universiti yang paling tua di Mala_ysia dan telah ditubuhkan pada 
lhb J anuari 1962. 39 Dari jad.ual didapati bahawa kursus- kursus 
seperti kejuruteraan, bilangan pelajar wanita adalah amat keoil 
aekali , iaitu dua pul uh tiga orang (2.8~} pel ajar wanita dibandingkan 
dengan 791 orang (97.~} pelajar l elaki pada tahun 1977- 78. Kead.aan 
i ni t i dak banyak berubah dari tahun 1975-76 di mana pel ajar wanita. 
hanya merupakan 2.5~ dari jumlah pelajar kejuruteraan. Jadi , 
kelihatan bahawa dalam bidang kejuru.teraan masih adalah "male-
dominated" kerana terlalu aedikit bi l angan wanita dalam kursua ini. 
Dalam kureua-kuraua yang lain boleh dikatakan terd.apat semaldn ramai 
kaum perempuan. Dari segi peratusan, hanya di dalam bidang undang-
undang terdapat penurunan peratuaan dari 48 .8~ ke 40 . 6~. Dalam 
kuraus pergigian pula, terdapat l ebih pelajar wanita dari pelajar 
lelaki . Dalam tahun 1975-76, pelajar wanita dalam kursua pergigian 
ialah 58.4~ telah meningkat ke 60.~ pad.a tahun 1977- 78. 










3.2 PERA.NAN KA.UM WANITA DALAM PEKERJAAN 
JADUAL 5 
PEKERJA WANI TA1 PERI'AMB.AHANNYA 
TAHUN 1975 1980 
Jumlah wani ta yang 1.35 juta 1.57 jut a 
bekerja 
Pert ambahannya 3.8~ setahun 
Penyertaan pekerja 54.8 56.2 
kaum wanita setiap 
100 pekerja l elaki 
Tingkat kemajuan ekonomi yang dioapai oleh wanita dalam 
sesebuah maayarakat merupakan ukuran mengenai keiudukan mereka 
dalam masyarakat itu. Di Malaysia, bilangan pekerja wanita telah 
bertambah aebanyak 3.8~ s etahun dari 1. 35 ~uta40 orang dalam t ahun 
1975 kepada 1.57 juta41 orang dalam tahun 1979 dan dengan itu 
peratuean bilangan pekerj a wanita dari jumlah tenaga buru.h telah 
meningkat •edikit daripada 35.4~ kopada 36 .~. 
40. Jabatan Perangkaan Malaysia, Lapuran Penyiaaatan Tenaga Buruh, 
1975, dalam Lapuran Ekonomi, ~· ill• Hal. 180. 
41. Jabatan Perangkaan Malaysia, Lapuran Penyi.asatan Tenaga furuh, 










Pada tahun 1975, terdapat seramai 54.8 pekerja wanita 
bagi setiap 100 pekerja lelaki dan nisbah ini telah meningkat kepada 
~6. 2 pekerja wanita bagi setiap 100 pekerja lelaki pada tahun 1979· 
Malahan, kadar penyertaan tenaga buruh bagi wanita sebanyak 47 . 84'% 
dalam tahun 1979, adalah l~ lebih da.ripada kadar bagi tahun 1975• 
Walaubagaimanapun, kadar tersebut di kawasan luar bandar sebanyak 
49. 3~ maaih merupakan kadar yang lebih tinggi berbanding dengan 
45.~ di kawasan bandar. Ini menoerminkan tumpuan terhadap kegiatan 
Pertanian di luar bandar dan menunjukkan bahawa tempat belcerja yang 
berdekatan dengan tempat kediaman membolehkan kaum wani ta di luar 
bandar menjalankan kedua-dua kerja rumah dan kegiatail terse but . 
Di sebalik.nya, kadar penyertaan tenaga buruh bagi lelaki sebanyak 
84.8~ dalam tahun 1979 adalah dua kali lebih tinggi daripada kadar 
penyertaan bagi pekerja wanita.42 











SEMENANJUNG MALAYSI At TABOR.AN PERATUS ORANG-ORANG YANG BEKERJ A 
MENGIKUT SEKTOR UTAMA, PEK.ERJAAN UTAMA DAN J ANTI NA, 
1975 DAN 1979 
SektorLPekerjaan Lel aki Peremean 
!212 !212. !212 !212. 
Sektors 
Pertanian 38. 2 32. 5 50. 3 43 .8 
Perusahaan 29. 3 34. 9 19.1 22.6 
Perkhidmatan 32.5 32. 6 30.6 33.6 
Juml ah 100.0 100.0 100.0 100 .0 
Pekerj aans 
l ktiaas dan Teknik 5. 5 5. 6 5. 6 6. 6 
Pentadbiran & Penguruean 1.9 2.0 0.1 0. 2 
Perkerian 6.9 7. 3 7.4 9. 8 
Jual an 11.6 11.5 8 .0 8. 3 
Pekerja Perkhidmatan 6.8 7.6 10.7 11.6 
Pertanian, Ternakan, 37.6 30.9 50.0 42 .8 
Perhut anan, Perikanan dan 
Pemburuan 
Pengeluar an, Pengendali Alat-
al at Pengangkut an dan lbruh 
29. 6 35.0 18.1 20 .7 
Jumlah 100.0 100.0 100 .0 100.0 










Merujuk kepada Jadual 6 di atas dalam tempuh 1975- 79 , 
sebahagian besar daripada jumlah wanita Malaysia yang beker ja adal ah 
terlibat dalam sektor pertanian walaupun juml ahnya semakin berkurangan. 
Dengan ada.nya keadaan ekonomi yang dinamis serta pertumbuhan 
perinduatri an dan perkembangan perdagangan dan perniagaan, penyertaan 
kaum Wanita dalam bidang perniagaan, iktisas dan pengelua.ran barang-
barang dan perkhidmatan pengguna telah juga meningkat selaras dengsn 
penoapaian taraf pelajaran yang tinggi oleh mereka.43 
Bilangan pekerja wanita di peringkat iktieas dan teknikal 
telah bertambah sebanyalt 8 . 2% setahun sejak tahun 1975 kepada kira-
kira 103,930 orang dalam tahun 1979 dan keba.nyakannya terdiri 
daripada guru dan jururawat dan sebilangan keoil sahaja terdiri 
daripada pekerja profesional dan teknikal yang l ain . Bagaimanapun 
dalam t empuh 1970-82 bilan&an jurutera wanita telah meningkat dari 
seorang kepada 38 orang 44 da.n dengan ini telah memperbaiki nisbah 
jurutera Wanita daripada 0.95 kepada 7. 55 bagi setiap i,ooo jurutera 
l elaki. Di eamping itu pada akhir bulan Jun, tahun 1982, terdapat 
seramai 208 peguam wanita atau 16% daripada eejumlah 1, 334 para 
peguam dalam sek:tor swasta. 45 Demikian juga dengan bilangan doktor 
wani ta yang tel ah bertambah. Dalam tempuh 1975-80, uni versi ti-
43 . 12!!• Hal. 181. 
44. Instituei Jurutera Malaysia, dalam Lapuran »conomi , 1981/82, 
ibid. Hal . 181. 
-45. Majlis Peguam Malaysia, dalam Lapuran Elconomi, 1981/82, ~· 










universiti tempatan telah mengeluarkan kira-kira 140 doktor wanita 
atau 22.<>% daripada. j umlah doktor yang dilatih di institusi-institusi 
dalam negeri dalam tempuh yang sama. 
Banoi Pertubuhan-pertubuhan Prof esional dan Yayasan 
di Semenanjung Malaysia bagi tahun rujuk.an 1979 telah meliputi 
sejumlah lapan prof es ion yang dipilih. Mengikut banoi terse but, 
hanya 11ereka yang menjadi ahli dalam pertubuhan-pertubuhan profesional 











PEKEBJAAN PROFD3IONAL SEMENANJUNG MALAYSIA, 197946 
Jumlah Warganegara Bokan Warganegara 
Pekerjaan Warganegara KalaJ"Bia Kal~ia 
Prof esional Malaysia & 
Bukan l'sia Jum. Lelaki Pe rem. Jum. Lelaki Perem. 
1. Akauntan 382 379 280 99 3 3 -
2. Juru.bina I 171 158 142 16 13 11 2 
3. Juru.bina II* 2 2 2 
- - - -
4. Dentia I 29 29 22 1 
- - -
5. Doktor 273 273 216 56 - - -
6. Juru.tera 694 675 656 19 19 19 
-
7. Peguam 301 296 182 114 5 2 3 
8. Jurukur 163 149 139 10 14 14 
-
9. Doktor 3 3 3 
- - - -Vatarinar 
Jumlah 2,018 D.,963 1,642 321 55 50 5 
* Ialah tukan«-tuJcang pelan dan lain-lain orang Y&n8 di beri kuaaa khaa 
yang diaenaraikan di dalam "Daftar Orang-orang yang diberi Kuaaa Kha.a, 
Babagian II", di bawah Ordinan Jurubina No. 48 1951, tetapi tidak 
akan termaauk mana-mana oran« yang berkela;rakan berclattar di bawah 
"Aleta Pendaftaran Juru.kul'-jurukur 1967. Mereka 4ibenarkan mengamal 
profesion tertakluk kepacla aek:atan-aekatan yang dijelaakan di dalam 
Ordinan. 
46. Angka-angka di dalam Jadual 7 telah clipetik dari Banoi Pertubuhan-
Pertubnhan Prof esional dan Y uan Selctor Swasta Semenan 
lalysia, Jabatan PeranFan, Jlalayaia, Kuala Lumpur, Mei 1 2 










Dari J adual 7 di at as , didapati bahawa hanya 321 orang 
perempuan prof esional warganegara Mal~ia yang menjadi ahli dalam 
Persatuan Profesional. dibandingkan dengan 1,642 orang lelaki 
prof esional. Walaubagaimanapun angka-angka ini tidak boleh dianggap 
sebagai jumlah mutlak penyertaan wani ta dalam pekerjaan profesional 
eebab sebilangan besar tidak menjadi ahli dalam Persatuan Profesional. 
Jlisalnya, dalam tempuh 1975-80, terdapat 140 orang dolctor wanita yang 
dikeluarkan oleh universiti-universiti tempatan dan jumlah ahli dalam 
Persatuan Perubatan ialah hanya 56 orang. (Sila rujuk kepada 
Jadual 5). 
Penyertaan wanita iktisaa dan teknikal telah bertambah 
daripada eebanyak 34.~ dalam tahun 1975 kepada aebanyak 39.~ dalam 
tahun 1979 aementara penyertaan mereka di peringkat pentadbiran dan 
penguruaan telah bertambah aebanyak 3. 71t kepada 6.~, berikutan 
dengan keluluaan seramai 7,955 aiswazah vanita daripada univereiti-
universiti tempatan dalam tempuh 1975-79· Bagaimanapun, bilangan 
pekerja Wanita di peringkat pentadbiran dan teknikal merupakan hanya 
o.~ daripada jumlah pekerja Wanita dalam tahun 1979· Sementara itu, 
bilangan Wanita yang bekerja aebagai kerani bertambah sebanyak 11.4~ 
aetahun Jcepada 154 , 320 orang dal am t ahun 1979 dan merupakan 42.1~ 
daripada jumlah pekerja kerani berbanding dengan 35.8~ dalam tahun 
1975.47 









Sektor perkhi drnatan yang menjadi semakin pent ing dal am 
ekonomi Mala;rsia telah mewujudkan l ebih banyak peluang pekerjaan 
bagi kaum wani ta. lni dapat dilihat dari pertambahan peratusan juml ah 
pekerja wanita yang terlibat dalam sektor tersebut, iaitu 11.6'-' dalam 
tahun 1979 berbanding dengan 10. ~ dalam tahun 1975 (Jadual 5). 
Peratusan pekerja wanita yang bertugas sebagai pekerja pengeluaran, 
pengendali alat-alat pengangkutan dan buruh juga meningkat daripada 
18.1~ kepada 20. ~ sementara peratusan pekerja wanita yang bertugas 
dalam aktiviti pembuatan daripada 17 .~ dalam tahun 1975 kepada 
kira-kira 20.oc.' dalam tahun 1979· 
Di peringkat pegawai kerja, pegawai wanita merupakan 34.<:>% 
daripada jumlahnya berbanding dengan 28.~ dalam tahun 1977• Jumlah 
pegawai wanita dalam perk.hidmatan pentadbiran diplomatik pula 
bertuabab aebanyak 7 .l~ aetahun kepacla 284 orang berban4ing dengan 
201 orang dalam tahun 1977. Dengan ini, niabah pegawai wani ta 
kepada lelaki dalam perk.hidmatan pentadbiran dan diplomatik bertambah 
baik dari l • 7. 93 dalam tahun 1977 kepada 1 • 7.25 clalam tahun 1982. 
Peratusan pegawai wanita kepada j~lah yang menduduki jawatan 
tingkatan tertinggi juga bertambah kepada 7 .~ dalam tahun 1982 dari 
2.~ dalam tahun 1977.48 










Jadi, bolehlah dikatakan di sini bahawa pelajaran merupakan 
satu f aktor yang panting dalam menentukan jenis pekerjaan seseorang 
i tu. Pelajaran yang tinggi serta latihan telah membolehkan kaum 











LATAR BELAKANG SOSIO- EKONOMI 
4.1 LATAR BELAK.ANG Rg)PONDEN 
Ka.um wani ta merupakan 49 ·5~ daripad.a penduduk Malaysia. 
Adalah dijangkakan pada tabun 2000, jumlah penduduk wanita ialah 
9.3 juta orang. Memandangkan kepada bilangan, kebolehan serta 
keaanggupan wanita dalam bidang pekerjaan kini ternyatalah kaum 
Wanita memainkan peranan yang semakin penting dalam usaha-usaha bagi 
menoapai kemajuan samada di bidang ekonomi, sosial dan politik.49 
Mengikut Jabatan Tenaga Buruh, kira- kira 38.<>% atau 31,397 dari 
81,887 orang yang telah mendaftarican diri untuk mendapatkan kerja 
di Semenanjung Malaysia adalah terdiri dari kaum wani ta. 50 Ini jelas 
menunjukkan terdapat aebilangan besar dari kawn wani ta yang masih 
menoari pekerjaan. 
Jadi, di sini pengkaji ouba melihat bagaimana latar 
belakang peribadi responden-rosponden yang ditemui mempengaruhi 
peranan d.an aikap wanita dalam pekerjaan profesional. Misalnya, umur, 
taraf perkahwinan, t empat asal, pelajaran, saiz keluarga, pekerja.an 
49. Datin Dr. Nor Laily Aziz, liertaskerja Semiaar Wanita dan Pertubuhan 
Wanita Sukarela Anjuran LPKN, Kuala I.lmpur, 1919· Hal. 8. 









ibu bapa dan sebagainya mempunyai kaitan di antara satu sama lain 
dal am men entukan jenis pekerjaan, pendapatan responden serta sebab-
sebab mereka t erus bekerja. 
Dalam kajian ini, pengkaji telah bertemu- bual dengan 30 
orang r esponden wanita yang terlibat dalam bidang peker jaan profesional . 
Antara pekerjaan- peker jaan pr of esional yang dipegang oleh mer eka adalah 
aeperti dokt or, doktor gigi (dentis) , akauntan, pensyarah, peguam, 
pengurus , j u rutera, jurubina, pengarah dan pegawai-pegawai bank yang 
bekerja di Kuala Lumpur. 
JADYA.L a 
JENIS P~EBJ Mlf 
J m 1s PEKEBJ UN BIL!NOAH IUSPONDBH 
DOK.'rOR 4 
DOK'l'OR GIGI (DEN'l' IS) 2 




JU HUT EBA 3 
JURlJBlliA 3 
PiJlOAIWI 4 
PJIJJ.Wil- PKlAlU.I BANJC 3 
JUllLAB 30 
P&RA'?US ( ~) 
13.3 
6.7 


















Dari J adual 8 di dapati bahawa pengkaji ouba mendapat pandangan 
wanita yang bekerj a dalam berbagai jenis pekerjaan profesional. 
Unt uk mendapatkan suatu sampel yang menggambarkan keadaan 
penduduk Yan& berbilang kawn, r esponden-responden yang dipi l ih adalah 
t er diri daripada tiga bangsa yang besar di negara ki ta i aitu Mel qu, 


















Set erusnya, ld ta perhati kan pula jadual umur bagi golongan 












UWR KABWIH BUJABG 
-
BI LANGAN 
'f, BI LANGAN <ft RP:)PONDF.fi RESPONDl!Ji 
20-24 0 0 5 16.7 
25-29 4 13.3 9 30.0 
30-34 6 20.0 0 0 
35-39 4 1).3 1 3. 3 
40-44 1 3.3 0 0 
45-49 0 0 0 0 
50-54 0 0 0 0 
~ 
JUMLAB 15 50.0 15 50.0 
Dari Jadual 10 didapati bahnwa golongan responden yang terbesar yang 
sudah berumahtangga adalah di antara 30-34 tahun ( 20.~). Manakala 
golongan terbeaar responden yang masih bujang (30.~) adalah berumur 
di antara 25-29 tahun. Ini menunjuklcan a obilangan beaar yang maai h 
ingin menumpukan pertiatian mereka dengan sepenuhnya dalu pekerjaan 
mereka. JU8a terdapat aeorang responden yang berumur di antara 
35-39 tahun yang masih belum berumah•angga. Walaubagaimanapun, 
wanita 7ang audah berumahtangga juga boleh menggabungkan tugas-tugas 
di luar l'Wlahtangga iaitu "public job" mereka dengan t'U8a&-tugas 
mereka aebagai isteri, i bo. dan suri rwnahtangga. Terdapat 3. 3~ 
at au eeoran« wani ta yang berwnur di antara 40-44 tahun yang masih 










Seperti mana yang kita ketahui di Kuala Lumpur, terdapat 
bi dang pekerjaan yang begi tu meluas samad.a di sektor awam ataupun 
di sektor swasta. Jadi, kaum wanita dan kaum l elaki mempunyai 
peluang yang banyak untulc mendapatkan pekerjaan-pekerjaan tersebut 
walaupun mereka terpaksa meninggalkan kampung halaman mereka demi 
mendapatkan pekerjaan. Oleh yang demikian, pengkaji ingin melihat 
•ejauh manakah kaum wanita sanggup meninggalkan tempat asal mereka. 
JAlXJAL 11 
TBMPAT ASAL ag)PONDJm 
TEMPAT ASAL (NIDERI) BILANOAB Rg)PONDEN PERATUS(~) 
PERLIS 0 0 
KKDAB 1 3. 3 
P&RAK 2 6.7 
PULAU PIHANG 4 13.3 
ULANTAN 3 10.0 
TRENGOANU 2 6.7 
S&LANOOR 3 10.0 
WILAYAH P&RSEKIJTUAN 4 13.3 
MEL AKA 2 6.7 
N8JERI SEMBILAN 2 . 6.7 
PAH.ANG 3 lo;.o 
JOH OR 4 13.3 
SABAH 0 0 
SARAWAK 0 0 
JU)(LAH 30 100.0 
Dengan itu, jelaslah bahawa ramai dari orang-orang yang 
bekerja ti Iuala Lumpur adalah terdiri dari kaum imigran yang 
berhijrah ke aini dengan tujuan menoari pekerjaan. Responden-










ini tetapi kini telah menetap di sini kerana terikat dengan jawatan 
masing-masing. Cuma terdapat 13. ~ dari mereka yang tinggal di 
Kuala Lumpur sejak dilah.irkan lagi 11anakala 86 . 71' terdiri d.ari 
p ekerja-pekerja yang berasal dari desa, pekan dan band.ar-bandar lain 
di merata tempat di Mala_ysia. 
JAWAL 12 
TEMPAT ASAL RiSPOlfDEN 













Walaupun pekerja-pekerja golongan prof esional ini berasal 
dari luar Kuala lAlmpur, keban,yakan mereka (7~) adalah berasal dari 
banclar. Finomina ini boleh dikaitkan dengan faktor kemudahan-
kemudahan yang terdapat di band.ar-bandar yang mungkin kurall8 didapati 
di luar bandar seperti di desa atau pekan. Miaalnya, dari segi 
pelajaran kebanyakan aekolah-sekolah tinggi dan inatituai pelajaran 










Pelajaran adalah satu angkubah soeio-buda.ya yang amat 
penting bagi penglibatan seseorang dalam bidang pekerjaan profesional . 
Ini adalah disebabkan pekerjaan prof esional memerlukan kelulusan 
pelajaran yang tinggi s ekurang-kurangnya diploma atau ijuah 
aarjana mud.a dan kemahiran yang hanya khaa untuk bid.ang itu sahaja. 
Biasanya faktor pelajaranlah yang menentukan pengli bat an dalam 
pekerjaan. Pelajaran boleh meninggikan peluang seseorang dalam 
mendapatkan sesuatu pekerjaan. Selain dari itu pelajaran juga 
dapat mendedahkan diri lee alam yang lebih luaa misalnya mengikuti 
Perkembangan yang berlaku di sekililing dan mengubah sikap ses eorang. 
Pelajaran juga penting bagi membolehkan s eseorang itu bertindak 
seoara rasional dalam "deoiaion-making". 
JADUAL 13 
TINOKJ,T PEL.AJ ARAB 
TINOUT PELA-TARAN BILANGAN Rg)PONDKN 
DIPLOMA 2 
IJ AZAR SARJ AllJ. MUD! 20 
IJ.AZAH SJ.RJAllJ. 5 

















Dari Jadual 13, kebanyakan dari golongan wanita dalam 
bidang pekerjaan profesional adalah dari tingkat pelajaran Ijazah 
Sarjana Mud.a (66.~). Daripada jumlah 30 orang responden, pengkaji 
hanya dapat menemubual 10.~ sahaja kaum wanita yang mempunyai 
Ijasah Kedoktoran. Terdapat beberapa sebab mengapa responden tidak 
melanjutkan pengajian mereka ke peringkat Ijasah Kedoktoran. 
Di antara alasan yang mereka berilcan ialah sebab-sebab kekurangan 
maaa (50. oi.'), peribadi (20.~), pengalaman lebih penting (20.o;I>) 
dan 10 .~ lagi mengatakan mereka akan melanjutkan lagi pelajaran 
mereka di masa akan datang. 
4.2 LATAR BELAKANG KKWARGA Jm>PONDEN 
Dalam kajian ini, penglcaji dapati latar belalcang keluarga 
reaponden juga penting dalam mempengaruhi ailcap dan peranan wanita 
dalam pekerjaan prof esional. .Biuanya a a.is keluarga boleh 
menyebablcan falctor lceticlakmampuan keluarga. Ini mungkin menyebabkan 
ada di antara anak-anak mereka yang terpalcsa 11engambil keputusan 
untulc berhu.ti •ekolah dan aeteruaQya menoari wang bag! menampung 
perbelanjaan adik-beradik yang maaih di bangku sekolab. Keadaan ini 
ad.al.ah benar wujud di kalangan ••~ yang datan« dari lceluarga 
yang miakin. Tetapi apabila dikaji , kebanyakan dari golongan wanita 
prof eaional ini merupakan golongan yang berasal dari keluarga yang 
merupalcan kelaa ataaan dan kelas menengah. Kedudukan status bapa 










hubungan yang rapat di antara statue pekerjaan bapa dengan pekerjaan 
anak- anaknya, misalnya di dalam bidang perubatan. Terdapat 13. 3% 
atau 4 orang responden yang bekerja sebagai doktor mempunyai bapa 
yang menjadi doktor juga. B'1c kata pepatah Melayu "Kemana tumpahnya 
kueh kalau tidak ke nasi" . Di dalam bidang yang l ain, mungkin 
mer eka tidalc mengikut jejak langkah i bubapa mereka tetapi mereka 
berjQ3'a mendapatkan tingkat pel ajaran Y&n8 sempurna yang membol ehkan 
mereka memegang jawatan pekerjaan profeaional . Ini mungkin 
disebabkan oleh faktor kevangan yang agak stabil di dalam kel uarga. 
JADUAL 14 
HUBUNGAN SAIZ KELUARGA DKllGAN KESTABILAN KnfANGAll 
BI LANOAN ADIK- BILANOAN RE3 PONDEN PERATUS (~) BBRADII 
1 - 2 4 13. 3 
3 - 4 10 33. 3 
5 - 6 6 20 . 0 
7 - 8 8 26 . 7 
9 - 10 2 6. 7 
JUILAH 30 100. 0 
Dari Jadual 14, 33 .~ dari r eaponden mempunyai 3 - 4 
orang adik- beradik manakala golongan r esponden yang mempunyai 
bilangan adik- beradik seramai 7 - 8 orang ialah 26 .7f.. J adi , di aini 











JENIS PEKERJAAN IBU-BAPA 
JENIS PEKERJ A.AH BAP A IUSPONDEB IBJ RFSPONDEJl 
Bl LANGAN 'It Bl LANGAN 'It 
PROFK>IOlUL 6 20.0 3 10.0 
PiRNIAG.uN (BF:3AR- 8 26.7 0 0 
B&SARAN) 
PKRNIAGAAN (KmIL- 6 20.0 0 0 
KECILAll) 
GURJ 4 13.3 6 20.0 
JU HJ RAWAT 0 0 1 3.3 
KERANI 2 6.7 0 0 
P&Rl'ANIAN DAN PEKER- 2 6.7 0 0 
JAYA.AN BKRlil'f.AI 
SUBI RUMAH 0 0 20 66.7 
BiRSARA 2 6.7 0 0 
JU ML AB 30 100.0 30 100.0 
Jelu kelihatan dari jadual di atas bahawa 20.~ dari 
responden mempu.nyai bapa yang mempunyai pekerjaan profeeional. 
Golongan responden ini boleh dikatalcan mengikuti jejak langkah 
bapa merelca di mana mereka juga telah menoeburkan diri di dalam 
bid.ang pelcerjaan profesional. Terdapat 26.rlt iaitu golongan 
responden yang terbesar yang mempunyai bapa yang berkeoimpung 
di dalam lapangan perniagaan secara beear-besaran. Golongan ini 
tidalc mempun.yai bapa yang berpelajaran tinggi. Sebaliknya keluarga 










pelajaran tinggi mereka. Oleh itu kedua golongan ini, tidak terdapat 
banyak halangan bQ8i mereka untuk memasuki bidang pekerjaan 
profesional. Di samping i tu, ki ta tid.ak harus lupa tentang segolongan 
keoil responden yang berasal dari keluarga yang agak miskin. Bagi 
golongan yang keoil ini (6 . 7'1-) mereka mempunyai bapa yang merupakan 
petani di kampung dan telah berjaya memegang pekerjaan profesional . 
Golongan ini merupakan golongan "achieved" di mana kejqaan mereka 
adalah merupakan dqa usaha mereka sendiri. Walaupun mereka miskin, 
mereka berjaya mendapat bantuan kewangan dari punoa-punoa lain 
seperti biasiswa kerajaan ataupun biasiswa swasta. Ini merupakan 
eatu "trend" di kalangan pekerja- pelcerja prof eeional yang akan 
datang di mana latar belakang i lm-bapa mereka tidak lagi semestinya 
menentukan nasib mereka. 
Pelcerjaan ibu mereka pula tidak begitu berkait rapat 
dengan pekerjaan profeeional yang dipegang oleh golongan wanita ini . 
Kebanyakan mereka (66.71-) mempueyai ibu yang merupakan •uri rumah 
sahaja. Ha111a 10.°" ibu mereka 1&118 memegangkan jawatan proteeional . 
33.3~ dari merelca mempunyai ibu :yang memegang "dual oareere11 • Ini 
mungk.in mempengaruhi sikap wanita d.alam pekerjaan profesional 
di mana i bu mereka d.i>at menjalankan " dual oareers" ini dengan 










TI NGKAT PE2iDAPATAN SEBULAN I BUBAPA 
PDDAPATAN BAPA I BU 
($) BI LABGAB BILAJIGAlf 




250 - 499 2 6.7 
- -
500 - 999 9 30.0 3 10.0 
1,000 - 1,999 3 10.0 4 13. 3 
2,000 - 2,999 6 20.0 
- -
3,000 DB LEBIH 10 33. 3 3 10. 0 
JUMLJB 30 100. 0 30 100. 0 
Dari Jadual 16 , jelao kelihatan bahawa terdapat 
s ebahagian beear dari bapa mereka mempunyai k eetabil an kewangan 
yang kukuh. Antara bapa mereka yang mempunyai pondapatan yang 











TINGKAT P~DIDIKAN IBUBAPA 
PERINGKAT BAPA IBU 
PELAJA.R.AN BI LANGAN BILJNGAB 
RES PONDI!Jl ~ RESPONDEN 
"' 
TlDAK BERSEKOLAH 
- - 3 10.0 
SEKOLAH RENDAii 9 30. 0 18 60 . 0 
SEKOLAH M.ENENGAH 11 36.7 4 13-3 
lUlC'l'A.B 4 13. 3 2 6.7 
UNIVERSITI 6 20 . 0 3 10.0 
JUJILAH 30 100. 0 30 100.0 
Di aini, 100.~ dari bapa mereka mempunyai pel ajaran. 70. 01> 
dari bapa mereka telah mempunyai tingkat pelajaran aekurang-kurangnya 
sehingga sekolah menengah. Jadi , mungkin fak'tor ini boleh 
mempengaruhi tingkat pelajaran reaponden. Kemungkinan juga bapa 
mereka menelcankan tentang kepentingan pelajnran kepada anak-anak 
mereka. Didapati juga bahawa biaso.nya didalam keluarga responden, 
bulcan aahaja reaponden merupakan seorang pekerja profesional , 











J ADUA.L 18 
BILANGAN ADIK- BERADIK D.ALAM PEKERJA.AN PROFE3 I ONAL 
BILA.NGAN ADIK- BERA.DI K Bii.ANG.AN Rli:>PONDEN 'f. 
0 3 10.0 
1 - 2 11 36 .7 
3 - 4 13 43. 3 
5 - 6 2 6.7 
6 DAN LRBIH 1 3. 3 
JU ML AH 30 100.0 
Haai l dari kajian ini, pada keseluruhan terdapat hampi r 
kesemua responden ( 90 .~) mempunyai sekurang-kurangnya seorang dari 
lceluarganya yang menjadi golongan profeaional . Faktor ini 
menggalakkan responden beroita- oita menjadi seorang protesional 
juga ataupun responden dijadikan eebagai oontoh kepada adik-
ber adiknya unt uk mengikuti jejalc l angkahnya. Sebanyak 33. 3f. dari 










4. 3 LATAH BELAKANG SUAMI 
Selain daripada l atar belak.ang reaponden, ki ta harus 
juga meneliti l atar bel akang perk:ahwinan responden. Xu.ngkin 
falctor ini bol eb memberi sumbangan kepada penglibatan wanita dalam 
bidang pekerjaan profesional . 
Kebanyakan dari responden mempunyai jenia perkahwinan 
piliban sendiri (93 . ~) . Perkahwinan pilihan eendiri merupakan 
satu finomi na yang moden di mana perkahwinan adalah berdaaarkan 
oint a . Hanya 6.Tf. dari responden yang masih terikat kepada 
perkahwinan pilihan orang tua. Biasanya dianggap bahava golongan 
prof eaional yang amat terpelajar tidak l agi terkongkong oleb 
tradisi. Dengan itu , terbuktilah maaih terdapat aebilangan keoil 
di kalangan golongan proteeional yang 111uih terikat oleb ad.at dan 
tradisi . 
Oleh kerana wanita profesional ini mempUJ17ai tingkat 
pelajaran 7ang tinggi iaitu sekurang--kurangnya di peringkat 
41ploaa, jelas kelihatan bahawa 96.6~ dari au ami mereka juga 
mempunyai tingkat pel ajaran 7ang tinggi iaitu eekurang-kurangeya 
di peringkat universiti . Biasanya taraf pel ajaran suaminya adala.b 










Sebagaimana yang kita ketahui bahawa pelajaran merupakan 
satu faktor yang penting untuk menentukan pekerjaan, di sini 
didapati 100',( pekerjaan suami responden juga adalah di dalam 
golongan profesional . 
Dari segi pendapatan pula, suami responden biasanya 
mendapat pendapatan yang lebih tinggi ataupun lebih kurang sama 
dengan isterinya. 
Jadi, boleh dikatakan bahawa suami reaponden adalah 
aetarat dengan responden dari aegi pelajaran, pekerjaan dan 
pendapatan. 
Responden yang melakukan "dual roles" atau dua peranan 
aerupakan reaponden 7ang sud.ah berkahwin dan mempunyai anak. Ba«i 
reaponden yang belum aeapunya:i anak, atau mempunyai anak-anak yang 
audah dewaaa atau mempunyai suami dan anak di aeberang laut, peranan 
mereka adalah aeolah-olah seperti responden yang belum berkahwin. 











Di kalangan r esponden (50. <>% ) yang telah berkahwin, 
hanya 13. Jt' dari mereka yang belum mempunyai anak. 
JADUAL 19 
BILANGAN ANA.I RESPONDEN 












Dari j adual di at aa, ke banyakan dari reaponden ( 86 . 7"') 
mempunyai bilangan anak yang kurang dari empat anak. Ini 











UMUR !BAK RE::>PONDl!Jl 
UMUR ANA.IC BILANGAN ANAK 
1 - 2 11 
3 - 4 2 
5 - 6 2 
1 - 8 2 
9 - 10 2 
11 - 15 3 
16 - 20 1 
21 - 25 l 
Seteru•DJ"• kita perhatikan pula jadual umur bagi analc 
reaponden, ramai dari reaponden (84.~) mempunyai umur anak 
di antara 1 - 2 tahun. Peringkat ini merupalcan aua yang amat 
aulcar bagi reaponden kerana anak mereka muih keoil lagi dan 
memerlukan perhatian yang aepenuhnya. Jika di bandingkan dengan 
responden yang mempunyai anak-analc yang berumur lebih dewua iaitu 
lebih dari 1 tahun, maka anak i'tu boleh dihantarkan ke aelcolah dan 
pad.a masa ini anak mereka audahpun pandai menjaga diri. Terdapat 
aeorang analc reaponden yang ditemubual yang telah mendapat ija11ah 
dan lcini sedan& menoari pekerjaan. 
Biaaanya masa yang diluangkan kepada keluarga adalah 
lebih dari lapan jam aehari iaitu selepas waktu kerja. Selain 










mereka di habiakan di rumah dengan anak dan keluarga mer eka. Ketika 
anak responden masih lagi keoil , responden tid.akl ah alctif dalam 
bidang-bidang l ain seperti dalam kelab sosial dan bobi mereka. 
Golongan yang aktif dalam bidang- bidang l ain aelalunya mempunyai 
anak yang l ebih dewasa dan 11erek& rasa mereka mempunyai lebih masa 
l apang u.ntuk ber giat dalu l apan«an lain eel ain dari peke rjaan dan 
kel uarga mer eka. 
Antara oita-cita dan harapan r eaponden terhadap anak- anak 
mereka ialah mereka berharap anak mereka juga akan menjadi gol ongan 
profeai onal . Terdapat juga di mana responden hanya berharap anak 
mereka menjadi warganegara yang baik dan berf aedah kepada negara 
dan berdi kari . Mereka tidak mempun;rai harapan besar unt uk anak 
mereka. Walaubagaimanapun, golongan aebagai ini adalah keoil 












5.1 QABUNGAB PER.AllAN WANI TA DALAM BI DANG PEKEBJAJ.ll DAB BIDANG 
URUSAN RUMA.BTANGGA 
Semak:in ramai wanita yang bekerja pad& hari i ni bukan 
aahaja melibatkan diri mereka dalam bidang ekonomi semata-mata 
tetapi dapat juga mengabungkannya dengan urusan rumahtangga. Kita 
tidak boleh menafikan bahawa masya.rakat masih menganggap seorang 
isteri yang sempurna ialah seorang yang dapat menunaikan tanggung-
jawabnya di dalam hal-ehwal rumahtangga aahaja eeperti maaak-
memaaak, menouoi, mengemaa rumah, mendidik anak-analc dan mel~an 
euami . 
Dari kajian ini , pengkaji dapati bahawa walaupun keadaan 
telah berubah di mana lebih ramai wanita belcerja di dalam bidang 
pekerjaan profesional , peranan vanita dalam bidang u ruaan rumahtangga 
lll&8ih tidak berubah. Di aini , d.idapati bahawa valaupun kaum wani ta 
keluar bekerja, merelca masih lagi terikat dengan u ruaan rumahtangga. 
Dalam kajian ini , l~ dari responden yang sudah berumahtangga 










Gabungan peker jaan clan urusan rumahtangga bagi golongan 
wanita dalam bidang pekerjaan profeeional tidaklah banyak berbeza 
dari kaum wani ta yang sud.ab berumahtangga dalam bi&.ang pekerjaan 
yang l ain. 8o.~5l dari responden yang sud.ah berkahwin telah 
mempu.nyai anak. Mereka menghadapi masalah eemasa anak mereka masih 
keoil lagi dan memerlukan penj agaan yang baik. Golongan wanita 
dal am bi dang pekerj aan prof esional mel i hat dir i mereka sebagai 
pekerja eewnur hidup at au "life-t i me workers"52 dan s oal anak tidak 
menghindar mereka dari terus bekerja. Semasa mereka bekerja, anak-
anak mereka t erpaksa di tinggalkan di rumah at au di bawah jagaan 
or ang l ain. 
J ADUAL 21 
J A.GA.AN ANAK SEMAS! IOOPOND»f BEKERJ A 
JAGAAN ANAK BILANOAN R,g)PONDEN ~ 
PFJlBANTU RUMAH 8 61.5 
IBU 
- -
IBU JIERTUA l 7.7 
NURSERY/KINDEl(}A.RTE:l 2 15.4 
SAUDARA- MARA 
- -
!RAK J AGA SEN'DIBI 2 15.4 
JUMLAH 13 100.0 
51. 15 orang reeponden tel ah berkahwin di mana 13 orang r esponden 
tel ah beranak {80 .~) dan 2 orang responden belum beranak {20 .~). 
52 . Miohael P. Fogarty, Rhona, R. Rapoport, Women and Top Jobss The 









Dari Jadual 21, 61 . 5~ dari responden terpaks a bergantung 
kepada pembantu rumah untuk menjaga anak mereka manakala hanya 7 . 7~ 
dari mer eka bergantung kepada ibu mertua untuk menjaga anak mereka. 
Di aini, bolehl ah ki ta lihat perubahan di dalam penjagaan anak 
di mana tanggungjawab bagi menjaga anak-anak d.ipindahkan kepada 
orang lain selain dari kaum keluarga sendiri seperti aaudara-ma.ra, 
ibu dan ibu mertua. Terdapat 15.4~ dari reaponden menghantar anak-
anak mer eka ke rumah penjagaan kanak sup~a anak- anak mereka dijaga 
dan dididi k aemaaa mereka bekerja. Anak-anak responden juga 
kelihatan lebih berdikari di mana mereka sudahpun pandai menjaga d.iri 
sejak umurnya enam tahun. 
Responden juga terpaksa membelanjakan wang daripada 
pendapatan mereka untuk penjagaan anak-onak mereka. Reaponden-
responden tidak meraaai perbelanjaan ke ataa penjagaan anak-anak 
mereka aebagai auatu perbel anjaan YaD8 sia-eia sahaja sebab mereka 
berasa tidak SaJ18gup untuk berhenti kerja semata-mata untuk menjaga 
anak-anak aahaja. Walaubagaimanapun pada maaa anak-anak mereka 
saki t ataupun ketika anak-anak mereka muih terlalu keoil untuk 
dijaga oleh or&Jl8 lain, maka terpakaalah mereka berhenti kerja buat 
aementara demi untuk menjaga anak- anak merelca. Ol eh kerana jawatan 
mereka adalah jawatan profesional , maka adalah sulcar bagi eeaeorang 










PERBELANJ A.AN UN'l'UK J AGA.AN AN.AK- ANAK 




100 - 199 5 
200 - 299 1 
300 - 399 2 










llerujuk lcepada j adual di atu, didapati 38. 5'f( dari 
reaponden hanya membel anjakan eebanyak 1100-1199 ataa jagaan anak 
untuk sebul an. Juml ah perbel anjaan ini merupakan hanya ••bil angan 
keoi l sahaj a dari pendapatan suami dan roaponden. Banya 15 .4~ 
yang sanggup membel anjakan $400 dan l ebib untuk jagaan anak mereka 
sorta menguruskan hal- hal rumahtangga seperti memuak, mengnaa 
ru.mah dan sebagaieya. 
Sel ain dari i tu didapati bahawa eu ami r esponden juga 











KI!5ANGGUPAN SUAMI IDUlJAT KERJA- KERJA 
HENGURlJS m:JMAHTANGGA 
J AWAPAN BI LAHGAN IU:3PONDEN 11' 
. 
YA 11 73. 3 
TID!K SANGGUP 4 26. 7 
JUMLAB 15 100. 0 
J adi , suami pada hari ini adal ah lebih bersedia untuk menolong 
isteri d.alam membuat kerja- kerja mengunia rumahtangga. Dari jadual 
di avas, eeramai 11 oran« suami atau 73. 3~ eanggup membant u ieteri-
iateri mer elca. Di s ini , tugas manguru• hal-ehwal rumahtangga tidak 
l agi merupakan aemata-mata kerja dari tanggu.ngjawab wani ta tetapi 
gabungan atau kerj asama • uud-i•terilah J'an& boleh menjayalcan dan 
menj amin kebahagi an keluarga. 
Walaubagaimanapun kepentingan pekerjaan luar atau peranan 
wani ta dalam bidang pekerj aan tidak boleh dinafikan, l ebi h-lebih 
l agi gol ongan wanita ,-ang pengkaji tel ah t emui dan t eraubual adal ah 
t ercliri dari pekerja-peker ja profeaional . Ha.mun begit u , harusl ah 
ki t a lihat b83aima.na wani t a dalam bi dang pek erjaan prof es i onal 











PPXERJAAN DI.ANGGAP LEBm PENTING DARI PER.AllAN 
SEBAGAI SBX>RANG I STERI DAN IBU 
JAWAPAN BILANGAN RE>PONDEN ~ 
YA 2 13. 3 
TIDAK 
- -
KEWA- DUANYA 13 86.7 
SAMA PENTillG 
JU ML AH 15 100 . 0 
Tinjauan dari jadual di ataa, boleh dilihat bahawa 
aebilangan beaar dari reaponden iaitu 86.~ menganggap kedua- dua 
peran~a dalam bidang pekerjaan dan peranannya aebagai aeorang 
iateri dan ibu adalah sama-sama penting. Dengan itu, penglibatan 
mereka dal am bidang pekerjaan profeaional yang eelalunya dianggap 
penting tid.alc bel'IDakna pekerjaan mereka itu lebih penting dari 











KBSANGGUPAN MENINOOALKAN PmcERJAAN JIKA SUAMI 
DIKEHDDAKI TUKA.R ll TEMPAT LAIN 
JAWAPAN BILANGAN Rl!5PONDEN ~ 
YA 2 13. 3 
TIDAK 11 73.4 
KURANG PASTI 2 13.3 
JUMLAH 15 100. 0 
Walaupun wanita-wanita dalam bidang pekerjaan profeaional 
ini menganggap kedua-dua peranan mereka di dalam bidang pekerjaan 
clan uruaan rumahtangga, sebilangan beaar dari mereka (73.4~) tidak 
aanggup meninggallcan pekerjaan mereka jika suami mereka dikehendaki 
tukar ke tempat l ain. Nyatalah bahawa bagi golongan wani ta ini, 
mer eka lebih mementingkan pekerjaan mereka. Makaud merelca dengan 
kedua-dua peranan mereka dalam pelcerjaan dan dalam uruaan rumahtangga 
adalah penting dan kadang-kadang aatu peranan i tu adalah lebih 
penting dari peranan yang kedua dan sebali~a. Hanya 13.~ sahaja 
daripada mereka yang betul- betul menganggap bahawa peranannya 
aebagai seorang ibu d.an isteri hams diutamakan. Namun begitu, 
apabila mereka berpind.ah ke tempat l ain, mereka masih lagi bol eh 
menoari pekerjaan di tempat yang baru. Maka keadaan seperti i ni 










J ADUAL 26 
GALAKAN SU AMI DALAM BI DANG PEXEBJ AAN PROFF:>I ONAL 
JA.WAPAN BI LANGAN ft Hg) POND EN 
MmlGG ALAKKAN 13 86.7 
TIDAK MENGGALAUAN 
- -
TERPULANG KE ATAS 2 13.3 KEMAHUAN l STERI 
TIDAK TAHU 
- -
JUMLAH 15 100. 0 
Dari jadual di atas, didapati 86 . 1,( dari auami responden 
menggalakkan i•teri merelca sup '1<3:>: b e rlceoimpung dalam bidang p ekerjaan. 
Hanya 1 3 .~ da ri auami reaponden t i dak menegaakan k epentingan peranan 
mer eka dalam bidang pekerjaan. Suami responden yang eebilangan 










J AOOAL 27 
GAL.AKAN SUAMI DALAM KI!XlIATAN SOSIAL DI WAR RUM.AH 
JAWAPAN BI LANGAN 'la RESPONDm 
MmiGG ALAKKAN 6 40 . 0 
TI D.AK MENGGAL.AKKAN 6 40 . 0 
TEBPUL ANG KE ATAS 3 20. 0 
KEMAHUAN ! STER! 
TIDAK TAHU 
- -
JUMLAB 15 100. 0 
Dari jadual di atas , ditunjukkan bahawa 40 .~ daripada 
suami responden menggalakkan iateri mereka bergiat di dal am bidang 
aosial. Keadaan ini jelas menunjukkan bahawa kebanyakan daripada 
/ euami mereka (60.~) tidak menggalakkan atau membiarkan ieteri 
mereka membuat keputusan sendiri untu.k melibatkan dalam kogiatan 
soeial . Ini mungkin disebabkan ol eh faktor anak. Suami reoponden 
l ebih menitikberat kan tanggungjawab iaterinya terhadap anak-anak 
dan urusan rumahtangga. 
Ini jelas bahawa kaum wanita wal aupun mel i bat kan diri 
dalam pekerj aan profesional mer eka dapat juga menggabungkan per anan 
mereka dalam bidang peker jaan dan bidang urusan rwnahtangga. Salah 










menarik perhatian pengkaji di mana di dalam lapuran PEP (Political 
Economic Planning, Britain) ialah 
".. . women are more likely than men to keep a 
balance between different aimsf to insist on 
doing a worthwhile job well , but to refuse to 
let their job commitments take automatic 
priority over commitments in Rsjer directions, 
especially to their families . 
5 . 2 FAICTOR YANG MSNDORONG PENGLIBATAN WANITA DALAM PEK.EBJAAN 
PROFE5IONJ.L 
Dari kajian yang dilakukan ke atae 30 orang responden, 
50 .~ dari mereka merupakan golongan yang audah berwnahtangga dan 
50.~ pula mewakili golongan wanita yang belum beru.mahtangga. Di 
sini pell8kaji cuba menelitikan beberapa fak'tor yang mendorong kaum 
vanita ke arah penglibatan pekerjaan profe•ional valaupun mereka 
sudah beru.mahtangga. 
Faktor pelajaran juga lllerupakan falctor yang terpenting 
di antara yang mendorong kaum vanita ini bergiat dalam pekerjaan 
profeoional . Ini adalah kerana pekerjaan profesional memerlukan 
keluluaan pel ajaran tinggi dan kemahiran yang hanya khas unt uk 
sesuatu bidang itu sahaja. Dengan oara demUd.an, sel epas bertahun-
53. Michael P. Fogarty, Rhona & R. Rapoport, Women and Top Jobes 










tahun berttingkus-lumus di dalam bidang pelajaran , 100% daripada 
r esponden r asa mereka secara automati knya akan bekerja ael epas 
t amat nya pengaj i an mer eka di dal am bi dang yang mereka tel ah khusus . 
Ter dapat responden yang berpendapat bahawa kal au ibubapa mereka t el ah 
membel anjakan sejuml ah wang yang agak banyak unt uk memberi kan pel ajaran 
yang sempurna kepada anak-anak mereka, maka sudah tentu har apan or ang 
tua mereka dan har apan diri mereka i alah untuk menoari peker jaan 
sel epas t amat pengaj i an. Ada juga r esponden yang berpendapat bahawa 
j i ka soseor ang i tu mempunyai pel ajaran yang begitu tinggi tetapi tidak 
mahu bekerja adalah amat merugikan. Jadi, jel as dari kajian ini 
bahawa faktor pel ajar a.n adalah panting bagi mendor ong seseorang i tu 
untuk bekerja di samping faktor-faktor lain. 
JADUAL 28 
SEBAB BEKRRJ Al PELAJ ARAN 
J AWAPAN BILANGAN RESPONDEN <J(, 
Sm'UJU 30 100.0 
TIDAK SEn'UJU 
- -
JU ML AH 10 100. 0 
JADUAL 29 
SEBAB BEKERJAs I NGIN MELUASKAN PmO~"'l'AIIUAN ATAU MENDAPATKAN PENOALAMAN 
JAWAPAN BILANGAN R]!)PONDEN <J(, 
SI!Il'UJU 27 90.0 
TI DAK SlIDJJt 3 10 . 0 










Selain dari faktor pel ajaran, 90 .~ dari responden 
setu ju bahawa salah satu dari faktor yang mendorong mereka bekerj a 
i a l ah ingin mel uaskan penget ahuan ataupun mendapatkan pengalaman. 
Mer eka berpendapat bahawa apabi l a mereka beker ja, mereka dapat 
mel uaskan pengetahuan dari segi praktiknya. Dari aegi pengalaman, 
mereka dapat menikmati pengalaman bekerja yang a.gale berbeza dari 
dudul: di rumah aahaj a . Apabila mereka beker ja, mereka berasa 
peker jaan mereka bol eh memuaakan diri mereka serta mencari identi ti 
clan mengembangkan aakaiah mereka. 
JAWAL 30 
SEB.AB BlXERJ Al FAKTOR EKONOMI 
JAWAPAN BI LANOAN Rll:3PONDEN ~ 
Si:rUJU 22 73. 3 
TI DJl( Sm'UJU 8 26.7 
JUllLAH 30 100.0 
Di samping i tu , faktor ekonomi j uga telah menggal akkan 
wanit a unt uk bekerja. Walaupun kedudukan ekonomi kaum wanita ini 
adal ah agak atabil , mereka dapat membant u menambahkan lagi pendapatan 
keluarga. Dengan bekerja, mereka dapat membantu meninggikan l agi 
tarat bidup ke l uarganya. Bagi kaum wani ta yang belum be rwnahtangga 
( 50 .~) aedikit aebanyak pendapat an dari pekerjaan mereka dapat 










dapat mer ingankan beban orang t u a meroka. Apabila kaum wanita ini 
bekerja, mereka boleh membeli barang- barang mewah seperti barang 
kemas , alat solek, baju yang mahal dan sebagainya. Seperti yang 
kita ketahui, taraf hid.up di ban~a Kuala Lumpur adalah tinggi . 
Walaupun gaji suaminya ( bagi mereka yang tel ah berumahtangga} adal ah 
lwn~an, kadang-kala mereka tidak mampu membeli barang-barang mewah 
untuk i steri mereka. Sud.ah tentu mereka tidak berpel uang untuk 
memiliki barang-barang yang menjadi idaman bagi setiap wani ta pada 
saman ini, terutamanya bagi mereka yang tinggal di Kuala Lumpur. 
Walaubagaimanapun dari hasil kajian ini , tiada wanita 
yang bekerja dalam bidang peker jaan prof esional ini bekerja kerana 
terdesak atau kerana kemiskinan. Responden-i-esponden raaa mereka 
perlu menerima pendapatan haail dari pekerjaan ••reka d.1 samping 
menerima pendapatan yang diberi oleh suami mereka (bagi 11ereka 
yang tel ah beru.mahtangga} . 
Dari eudut falctor ekonomi , terd.apat pula faktor untuk 
berdikari ( "financially independent") . Para reeponden bert1etuju 
bahawa sikap ingin berdikari harua dijadilcan sikap yang perl u 
d!amallcan. Ini adalah kerana sekiranya sesuatu kejad.i&n yang 
mu.ngkin terjadi pada dirinya ataupun suaminya, ma.ta faktor kestabilan 









Selain dari i tu , mereka juga merasa amat "terkongkong" 
sekiranya mereka berada di rumah sahaja dan terlalu bergantung 
kepada pendapa.tan suami bagi mereka yang telah berumahtangga. Bagi 
mereka yang bel wn berumahtangga mereka rasai bahawa mereka tidak 
boleh l agi bergantung kepada ibubapa mereka untuk mendapatkan 
sumber kewangan. Ol eh yang demikian, dengan adanya pel ajaran yang 
a&ak t i ll8gi tidak sukar bagi mer eka menjawat jawatan yang bersesuaian 
dengan kelayakan mer ek:a. Oleh itu adalah lebib baik jika mereka 
terue mel ibatkan diri dalam bidang pekerjaan profesional itu. 
JADUAL 31 
SEBAB BEICEBJAs MINA'!' & MEllGISI NASA LAPANG 
J AWAPAN BILANOAN ~PONDFlf ~ 
SRI'UJU 27 90.0 
TIDAK SHI'UJU 3 30. 0 
JU ML AH 30 100. 0 
Paktor l ain yang mendorong kaum wanita untuk menuburkan 
diri dalaa bidang pekerjaan profesional ialah minat dan untuk mengiei 
maaa lapang. Ini dieebabkan rasa boean aekiranya mereka banya 
duduk di rumah menguru.skan bal-hal rumaht an&ga. Apabila mer eka 
keluar bekerja, mereka boleh bertemu dengan orang ramai . Bagi 
golongan wani ta yang belum berkahwin mereka rasa faktor minat 










Dorongan minat untulc bekerja telah s edia dieema.i s ejak di bangku 
sekolah lagi . 
Pada keeeluruhannya, faktor-fald-or utama yang mendorong 
penglibatan wanita dalam pekerjaan profesional adalah seperti 
pelajaran, ekonomi, ingin meluaskan pengetahuan dan mendapatkan 
pengalaman, minat dan mengisi masa lapang. Pada dasarnya, kaum 
wani ta ini bukan bekerja untuk s atu motif sahaja tetapi satu 
kombinasi berbagai-bagai motif di mana setiap satu motif i tu adalah 
berbesa bagi tiap-tiap individu. 
Demikianlah faktor-faktor yang mendorong kaum wanita 











SI KAP WANITA TERHADAP PEKE.HJ AAN 
Dalam mengkaji eikap wanita di dalam bidang p eker jaan 
prof esional ter hadap pekerjaan , pengkaji ingin mengetahui apakah 
nil ai- nil ai dan pandangan- pandangan tertentu yang dipegang oleh 
mereka. Dalam konteks ka jian ini, peD8ka ji juga ingin melihat 
sejauhmana wanita-wanita yang ditemubual mempunyai sikap berpuas 
hati atau eebal iknya terhadap kedudukan mereka serta ma salah-masalah 
yang dihadapi. 
6. 1 SIKAP DAN PANDANGAN TERHADAP PllCERJAAN 
J AWAL 32 
TEMPUH M.ASA UNTUK BltXERJA 
TEN.PUB KASA BEX.ER.TA BILANGAN Rl!SPONDEN ~ 
HINOOA BERSARA. 23 76.7 
Sl!XlllT ARA 5 16. 6 
TIDAK TAHU 2 6. 7 









Dari jadual di atas, sebilangan besar (76 .T'fo) dari 
wanita yang terlibat dalam peker jaan profesional melihat d.iri mereka 
sebagai pekerja hingga bersara. Hanya sebil angan keoi l dari mereka 
( 16 . 6~) yan.g menganggap pekerjaan mereka sebagai sementara. Namun 
1'egit u , ini tidak bererti mereka akan berhenti kerja s e).epas mer eka 
ber anak dan terus menjaga anak di rumah serta menguruskan hal- hal 
rumahtangga. Mengi kut seorang responden jika i a tidak dapat 
seorang pembantu rumah, mungkin ia akan berhenti kerja untuk 
sementara bagi menjaga anak sehingga anak.nya agak besar dan pandai 
menjaga di r i . Cuma 6 .7~ daripada responden-responden yang memberi 
jawapan tidak tahu . Oolongan ini berpendapat demikian kerana ooal 
untuk berbenti kerja belum difiltirkan lagi dan mereka ini belum l agi 
terikat dalam soal-soal berbubung dell8an suami atau rumahtangga. 
Selain dari itu , golongan profesional ini adalah amat 
penting kerana mereka meli batkan diri dalam jawatan- jawatan tinggi 
dal am bidang- bidang yang tertentu. Oleh ker ana perkhidmatan mereka 
amat diperl ukan, mereka rasa mereka harus berkhid.mat unt uk negara, 
misalnya seorang doktor wami ta. Sebagaimana ki ta ketahui bilangan 
doktor di negara ki ta masib berkurangan, maka adalah menjadi 
tanggungjawab mereka untuk terus bekerja demi unt ulc kepent i ngan 










J ADt.JAL 33 
PEKERJ AAN YANG DICITA-CITAKAN ADALAH SEPERn 
PEKERJAAN SEKA.RANG 
JAWAPAN BILANOAN Rl!5PONDRN 
"' 
YA 10 33. 3 
TIDAK 18 60. 0 
LEBI H KURANO SAMA 2 6. 7 
JUMLAH 30 100.0 
Dengan merujuk kepada jadual di at as, kelihatan baha.wa 
sebilangan besar responden (60.~) mompunyai pekerjaan yang tidak 
merupakan pekerjaan yang mereka oita-oitakan sejak keoil-keoil l agi . 
Hanya 33 .3~ dari reoponden memegang pekorjaan oeperti Y&n8 mereka 
oita-oitakan, manakala sebilangan keoil (6 . ~) yang mempu.nyai 
pekerjaan yang lebih kur&n8 sama dengan apa yang mereka oita- oitakan. 
Dari hakikat i tu pula, menunjukkan bahawa kebanyakan wanita dalam 
pekerjaan protesional tidak menoapai oita-oita yang mereka ada pad.a 
masa keoil tetapi mereka berj'1a mengalib ke lain bidang proteaional . 
Terdapat seorang responden yang ingin menjadi aeorang doktor sejak 
keoil-keoil tetapi kini menjadi seorang akauntan. Didapati 83 . 3% 
dari responden yang tidak menoapai oita-oita mereka tetapi mengal ih 
ke bici.ang/pekerjaan profesional>ingin menjadi seorang doktor. Jadi / l ain 
boleh dilcatakan pada masa keoil , pekerjaan sebagai seorang doktor 










responden-responden. Walaubagaimanapun mereka kesemuanya kini telah 
berjaya memegang pekerjaan prof esional tidak kira samada pekerjaan 
itu merupakan oita-oita mereka semasa keoil atau tidak. 
JADUAL 34 
KEPU AS.AN RESPOND EN TERHADAP PEKERJ AAN 
KEADAAN SIKAP BILANGAN RE3PONDm 
"' 
lmt1U .ASKAN 26 86.7 
SEDERHANA 3 10.0 
TIDAK MEMU.ASKAN 
- -
TIDAK T .AH1I 1 3.3 
JUMLAH 30 100.0 
Dari jadual di ataa, didapati bahawa aejumlah beear dari 
responden (86.7~) mendapati pekerjaan mereka memuaokan. Han.ya 10 . CY,t 
responden yang menganggap pekerjaan mereka aebagai aederhana sementara 
3.3~ dari responden ~ang tidak mengetahui bagai lll&na mereka memberi 
darjah kepuasannya terhadap pelterjaan. Ini disebabkan oleh mereka 
baru bekerja. 
Jadi boleh dikatakan golongan wanita dalam pekerjaan 
profesional adalah berpuaa hati dengan jawatan mereka sekarang. 
Antara alasan-alasan yang mereka berikan tentang mengapa mereka 










memberikan oabar an dalam hidup mereka. r.tereka diberi peluang untulc 
menjawat jawatan yang dulunya hanya terhad kepada kaum lelaki . 
Wal aupun mer eka terpaksa mengalami tekanan dari pekerjaan, mer eka 
merasa puas hati kerana mereka dihormati ol eh kaum l el aki yang kadang-
kalanya terkagum akan kebolehan mer.aka. 
Peker jaan mer eka juga memberi mereka peluang yang l uas 
dari segi " exposure" di mana mereka didedahkan kepada dunia peker jaan. 
Mereka mendapati bahawa setiap hari moreka bekerja mereka mengalami 
proses pembelajar an. Ini memberi mereka pe luang untuk menikllati 
pengalaman bekerja. Mer eka dapati jika mereka tinggal di rumah 
sehari-harian, mereka alcan merasa bosan. 
Selain dari it'&, jawatan profeaional oeperti peneyarah 
membolehlcan mereka melanjutkan pelajaran mereka seperti ke peringkat 
ijamah kedoktoran. Nasa beker ja juga tidak begitu ketat membolehlcan 
mer eka bel ajar ke peringkat yang l ebih tinggi . 
Alasan yang lain mengapa mereka raaa puaa bati dengan 
pekerjaan mereka ialah mereka tel ah dilatih dalam bidang profesional 
dan adalah seeuai dengan kehendak dan kegemar an mer eka. Mereka 
mer asai puas hati ker ana pekerjaan mer eka tel ah dapat memenuhi 
jangkaan mereka. 
Sel ain dari i t u, alas an yang eel anjutnya di berikan ialah 
pekerjaan mereka memberi mer eka suatu kedudukan Ya.Jl8 tinggi d i 










menikmati faedah-faedah sarnpingan ("fringe benef its") s eperti 
pinjaman untulc membeli rumah, kereta dan l ain- lai n. 
Berlandaskan kepada alasan- alasan yang telah diberikan 
oleh responden terhadap pekerjaan mereka sekarang, jelas menunjukkan 
eikap kebanyakan responden adalah berpuas hati . Keadaan ini 
menyebabkan minat mereka untulc bekerja masih lagi menebal pad.a diri 
mereka. 
6 . 2 M.ASALAH-M.ASALAH YANG DIHADAPI 
Untulc melihat masal ah-masalah yang dihadapi dan 
eejauhmanakah kaum wanita dalam pekerjaan prof esional mengha.dapi 
masalah tersebut, pengkaji akan menumpukan kajian masalah yang 
mereka had.api dari kaum lelalci , dan peraoaan meroka terhadap bob&rapa 
isue- isue penting. 
JAWAL 35 
MASALAH DARI PEK.&BJA- PEKERJA BAWAHAN 
JAWAPAH BILANGAN RESPONDEN ;. 
YA 10 33. 3 
TIDAK 20 66.7 










Merujuk kepada Jadual 35, didapa.ti bahawa 66 . 7~ dari 
r esponden tidak menghadapi masal ah dari pekerja- pekerja bawahan 
terutama sekali dari kaum lelaki . Mereka mend.apati mereka dihormati 
ol eh pekerja- peker ja bawahan baik l elaki atau wanita menganggapnya 
sebagai seorang yang berkebolehan dan tidak melihat nya sebagai 
s eorang wani ta dengan s i fat kewani taannya yang l emah l embut . 
Didapat i golongan ini kebanyakan ter diri dari peker ja- pekerja dal am 
s ektor kerajaan di mana soal diskriminasi tidak begitu jel as sekali . 
Di antara mereka (33. 3%) yang menghadapi masalah dari 
pekerja-pekerja bawahan terutama.nya dari kaum lel aki, mereka 
memberi beberapa alasan. 
JAOO'AL 36 
ALASAN-ALASAN YANG DIBERIKAN UNTUK MASALAH 
YANG KERKKA HADAPI DARI PEKKRJ A-PKKBRJ A 
BAWABA!l TERUTAJlA Smu.LI DARI KAUM LELAKI 
ALAS AN- ALAS AN BI LANO AN RiSPOND:m 
ENGOAN MEMATUHI ARABAN DARI KAUK WANITA 2 
MBREKA l{EJUSA MEREKA TIDAK HARUS DIBERI 1 
ARAHAll OLm SEORANG WANITA 
MENOANOOAP WANI1l'A SBBAGAl TI DAI BIDI TU 4 
SERIUS KERA.NA SIFAT LRXAH- LDIBJT WANI TA 
TI DAK SABGKA SFX>RANG WANITA BOLm 3 




10 . 0 
40. 0 
30 . 0 










Dari Jadual 36, didapati bahawa 40 . 0}& dari mereka merasa 
bahawa pekerja-pekerja bawahan terutamanya kaum lelaki masih 
menganggap wani ta sebagai tidak begi tu eerius kerana sifat lemah-
lembut wanita. Oleh kerana itu, jika mereka tidak menjalankan 
arahan i'esponden, maka mereka rasa responden tidak akan membuat 
sebarang tindakan ke atas mereka. 
Tiga orang responden (30.~) telah berpendapat bahawa 
kaum lelaki bawahan ("male subordinates") masih tidak sangka 
seorang wanita boleh memegang jawatan yang tinggi. Mereka tidak 
biasa dengan seorang ketua yang merupakan seorang wanita. Ini 
menjadi masalah apabila mereka enggan mematuhi arahan atau tidak 
menganggap responden sebagai "ketua" mereka. 
Alasan-alasan yang lain ialah sebilangan k eoil reaponden 
merasai pekerja-pekerja bawahan lelaki enggan mematuhi arahan dari 
kaum wanita dan mereka meraaa mereka tidak harua diberi arahan oleh 
seorang wani ta. 
Pernah dikatakan bahawa apa eahaja yang dilakukan oleh 
seorang wanita, maka wanita itu melakukannya dua kali lebih baik 
dari seorang lelaki untuk difikirkan sebagai setengah kali baiknya 
di bandingkan dengan seorang lelaki. Kata-kata ini boleh didapati 









"Whatever women do they must do twioe as well 
as men to be thought h~ as good. Luckily , 
this is not diff ioul t •11 
JADUAL 37 
PDCEBJA WANI TA DI P&RLUL\N BEKER.TA LEBIH KUAT 
DARI SEO RANG L&LAKI J IKA DI BERIKAN KERJ A YANG SAMA 
J AWAPAN BI LANGAN ~ ~PONDEN 
TA 12 40. 0 
TI DAX 18 60. 0 
JUMLAH 30 100 . 0 
Dari j adual di atas , masih ada kebenaran dal am konyataan 
Charlotte Whiton di mana masih terdapat aebil angan reaponden (40 . 0fo) 
yang merasai di ri mereka harus beker ja l ebih kuat dari oeor ang 
l el aki j i ka diberikan ker ja yang ea.ma. Mengi kut oeorang reoponden, 
peker ja- pekerja ~·e,j a.watannJD. tidak payah bekerja bogi t u kuat kerana 
sudah menjadi anggapan orang ramai bahawa kaum l elaki l ebih oekap. 
Dengan itu kaum wanita terpaksa beker ja kuat untuk membuktikan kepada 
kaum· l el aki bahava kaum wani ta juga berkebol ehan ataupun l ebih 
berkebol ehan j i b. dibandingkan dengan kaum l elaki. 
Mengikut l apuran ol eh Professor Gary Cooper dan Dr. Marilyn 
Davidson dari Universiti Manchester, London, mer eka mendapati kaum 










Wanita adalah pengurus yang l ebih baik dari pengurus lelaki . 
"Women make better managers than men, despit e being 
under more pressure • • • 
The r eport says women managers are under heavier 
stress from home and work than their male oountel'-
parts and suffer ' prejudice and discrimination• , 
but it maintains they cope better than men. 
Organisati ons which refuse to break their male-
dominated hierarchy are 5~ssing out on good 
management materials ' • " 
Jelasl ah bahawa kaum wanita bol eh menjadi aeorang pekerja 
yang lebih oekap dibandingkan dengan seorang pekerja l elalti walaupun 
mereka menghadapi masalab prejud.ie ( "prejudioe") dan diekriminasi . 
JAOOAL 38 
RF:>PONDEN KENGIIADAPI M.ASALAH DARI P1':X:ERJ A- PlXERJ A 
SEJ AWAT AH TERUTAMA SEKALI DARI KAUK L.ELAKI 
JAWAPAN BILANG.AN ~PONDEN tJ, 
YA 10 33. 3 
TI DAK 20 66 . 7 
JUML.UI 30 100. 0 
Dari jadual di atas, didapati bahawa 66 . 7% dari r esponden 
tidak menghadapi masalah dari peker ja-pekerja sejawatan terutama 









sekali dari kaum l e l aki. Dalam bidang profesional seperti undang-
undang, perubatan, kejuruteraan dan lain-lain, kaum wani ta selalunya 
dihormati oleh pekerja-pekerja sejawatan. Jadi mereka tidak 
menghadapi ban.yak ma.aalah. 
Hanya aebilangan kecil (33.)i) yang menghadapi masalah 
dari pekerja-pekerja sejawatan terutama kaum lelaki. Sal ah seorang 
responden yang menghadapi masalah ini mengatakan bahawa ia telah 
berasa tersinggu.ng apabila kaum lelaki sejawatan dengannya merendah-
rendahkan kebolehannya. 
JADUAL 39 
RESPOND.EN MKRASA DIR! LJ::BIH CEPAT DINAIKKAN P.ANOKAT 
JIK.A RllSPONDEN ADALAH SEORANO LELAKI 
JAWAPAN BI LANGAN f, IDSPONDW 
YA 8 26 .7 
TIDAK 20 66 .7 
TIDAK TAHU 2 6.6 
JUllLAH 30 100.0 
Merujulc kepada jadual di atas, 66. Tit dari r esponden tidak 
merasa diri l ebih oepat dinaikkan pangkat jika responden adalah 
seorang lelaki. Hanya sebilangan keoil ( 26 .~) yang merasai diri 










mana.pun kebanyakan r esponden rasa bahawa soal naik pangkat adalah 
soal kebolehan seseorang i tu tidak kira samada ia wani ta atau 
lel aki . 
JADUAL 40 
Rl!SPONDEN MERASAI PU!S HA.TI DENGAN GA.JI 
JAWAPAN BI LANGAN % RESPONDEN 
YA 16 53.3 
TI DAK 14 46 . 7 
JUMLAH 30 100.0 
Dari Jadual 40 didapati bahawa 53·1' dari reaponden 
meraeai puas hati dengan gaji dan meraeai gaji meroka adalah oetaraf 
dengan kel"1'akan mereka. Didapati bahawa 46 . 7~ dari reepondon 
merasai gaji yang diterimanya tidakl ah sotara.f dengan kelayakan 
mer eka. Seorang responden mengatakan kena.ikan gaji sebanyak 160 
aetahun dalam sektor kerajaan adalah amat eedikit dan tidak menoukupi 









J ADU AL 41 
RF:)PONDEN MERASAI MAJORITI PEKERJA- PEKERJA WANITA ADALAH 
LEBI H EMOSIONAL DALAM llFJCBUAT Kfil'UTUSAN DI P£J ABAT 
J AWAPAN BI LANG.AN ~ Rg)PONDEN 
YA 11 36. 'f 
TIDAK 19 63 . 3 
JUMLAH 30 100. 0 
Meru juk kepada Jadual 41 , 63. 3~ dari responden tidak 
merasai maj Clriti pekerja-pekerja wanita adalah lebih emooional dalam 
membuat keputusan di pejabat . Oolongan ini merasai dalam membuat 
keputusan, kaum wanita tidak berBantung kopnda porasaan meroka. 
Mungkin kaum wanit a adalah lebih sensitif dan boloh mcnjangka apa 
yang bol eh berlaku , mengikut oalah oeorang reeponden . Pada peringkat 
ekeekutif , wani ta adalah lebih matang dan keputusan tidak l e.gi 
berdasarkan kepada emoai. 
Namun begitu , terdapat 36 .7~ dari r esponden yang mer asai 
majoriti pekerja- pekerja wanita adalah l ebih emosional dalam membuat 
keputusan. 
Berpandukan kepada masalah- masalah yang dihadapi serta 
pandangan reoponden terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh 










terkongkong oleh adat dan tradisi yang merasai diri mereka 
terperall8kap dalam dunia lelaki. Keadaan ini menunjukkan kaum 
wanita dalam pekerjaan profesional adalah pekerja- pekerja yang 
set anding dengan kaum lelaki . Semakin ramai daripada mereka tel ah 
menganggap diri mereka sebagai pekerja- pekerja prof es ional dan 













Dal am pembangunan aegara k aum wani t a memainkan peranan 
yang panting. Peranan kaum vanita dalam pekerj aan profesional 
sememangnya tidak boleh diketepikan walaupun bil angan mereka tidak 
r amai . Mereka ini merupakan eegolongan minori ti dalam tenaga buruh 
negara jik.a di bandingkan dengan penyertaan kaum wani ta di bidang-
bidang l ain eeperti pertanian, peru.sahaan dan perkhidmatan. Jadi 
kaum wani ta kini tel ah menyedari akan tanggungju4b mereka bukan 
aekadar di oeruk: dapur saha ja, tetapi meliputi tanggungjawab terhadap 
masyarakat dan negara. Dengan itu, dalam bab akhir ini pengkaji ingin 
membuat kosimpulan sejauhmanakah aaranan-saranan yang dibuat ol eh 
aarjana-aarjana yang terdapat dalam Bab II terhadap peranan wani t a 
i t u dapat diapplikasikan dengan konteka kaum wanita dalam pekerjaan 
pr ofesional . 
Walaupun pad.a umumnya terdapat peru.bahan aikap di mana 
kaum wanita telah dibena rkan memegang pekerjaan profeaional di mana 
didapati bahawa terdapat keoend•ru.ngan kaum wanita yang tertumpu 
kepada bidang undang-undang, pergigian , pensyar ah dan pentadbiran. 
Dalaa bidang kejuruteraan, terdapat bilangan kaum wanita yang amat 
keoil aekali, begitu juga di dalam bidang- bidang perubatan, 
perakaunan, "arobi teoture" , terd.apat bil angan kaum wani ta yang keoil. 









prof esional adalah d.isebabkan oleh peluang-peluang pekerjaan tinggi 
yang terbuka kepada mereka serta taraf penoapaian tinggi yang 
mereka memperolehi dalam bidang pelajaran profesional itu. Pad.a 
masa dahulu, pekerjaan prof esional ha.nya dipegang oleh kaum lelaki 
tetapi kini kaum wanita diberi peluaJl8 memegang pekerjaan profeeional 
jika mereka boleh menunjukkan kebolehannya. Walaubagaimanapun kaum 
wanita yang berjaya menjad.i gol ongan profesional adalah masih keoil 
bilangannya. Jad.i, keadaan ini boleh menunjuk bahawa saranan 
golongan "environmentalist" boleh diapplikasikan kepada kaum wanita 
yang memegang pekerjaan profesional . GoloD8an "environmentalist" 
berpendapat bahawa bukanlah faktor biologi yang menentukan peranan 
wanita d.an lelaki tetapi keadaan eoaial yang menjadi falctor penentu 
7ang lebih penting. Tugas-tugas lelaki boleh dipegan& oleb kaum 
wanita jika ia berkebolehan. 
Pad.a WINJDllYa telah berlaku perubahan eikap di mana kaum 
wanita telah dibenarkan memegang pekerjaan profeeional tetapi 
perubahan ini tidak pula mengakibatkan berlakunya oatu perubahan 
lain 7ang dapat meD8Urangkan tanggungjawab kaum wanita terbadap 
ru.mahtangga. Berdaaarkan kajian yang dijalankan ke n:tas 30 orang 
reeponden, d.idapati di sampiD8 pekerjaan mereka di luar rumab atau 
"publio job" , mereka jqa masih perlu menumpukan perhatian dalam 
menjalankan tanggungjawab ke atas keluarga dan rumahtangga. Jadi 
dapat dik.atakan bahawa kaum wanit a golongan profesional ini 









itu adalah sama dipentingkan demi kesejahteraan keluarga . Ini 
jelae menunjukkan bahawa earanan- saranan yang dibuat o l eh beberapa 
orang earjana seperti Darling, I glehart dan lain-lain tidak lagi 
bers-esuaian dengan wanita di masa kini. Ini adalah kerana mereka 
telah membuat saranan-earanan bahawa peranan dan tanggungjawab 
seseorang wani ta i tu hQD3'a terhad kepada urusan""U.rusan di d.alam 
rumahtangga sahaja. Keadaan perubahan peranan wani ta menunjukkan 
kes pen&hidupan terutamanya di bandaraya Kuala Lumpu r yang amat 
berbeza dengan zaman dahulu. 
Walaubagaimanapun, golongan wanita ini masih terikat 
dengan urusan rumahtangga walaupun mereka merupakan pekerja 
profesional. Boleh dikatakan di sini bahawa earanan golongan 
"biologist" yang berpendapat bahawa faktor biologilah yang 
menentukan perbezaan peranan di antara lelaki dan wanita boleh 
diapplikaaikan. Pekerja profesional yang tordiri dari kaum wanita 
dibezakan dari pekerja profesional kaum lelaki. Ini adal ah eeaata.-
mata faktor biologinya. Oleh kerana perbezaan biologi, kaum wanita 
yang telah melabirkan anak audah dijadikan anggapan bahawa merekalah 
yang patut menjaga analt dan bukannya suami mereka yang patut menjaga 
anak. Namun begi tu, terdapat juga suami yang sanggup menolong 
isteri mereka menguruekan hal rumahtangga tetapi mereka masih anggap 
tU8as-tugas sedemikian ad.alah tugas isteri mereka. Mereka hanya 










Walaupun pengkaji dapati bahawa kaum wani ta yang di k a ji 
merasai tanggungjawab mereka terhadap pekerjaan i tu beear ertinya, 
ini tidaklab bermakna bahawa mereka akan mengurangkan ataupun 
mengabaikan pula peranan mereka di dalam uruean rumahtangga. Ini 
bere:rti bahawa walaubagaimana tinggi jawatan yang dipegang dan 
bagaimana berjaJ"anya mereka dalam pekerjaan mereka, namu.n peranan 
mereka sebagai seorang suri rumah dan i bu kepada anak-anak tetap 
menjadi tanggungjawab yang seharusnya tidak diabaikan. 
Didapati bahawa pengli bat an wani ta dalam pekerjaan 
profes ional telah banyak menjejaskan masa responden khueusnya da lam 
mendidik dan mensoeialisasikan anak-anak mereka. Sepe:rtimana yang 
ki ta k etahui anak-anak memerlukan mas a yang panjang untulc berdamping 
dengan i bu-i bu mereka kerana i bu adalah orang yang paling hOlllpir 
untulc mengadu dan menyelesaikan mas al ah mereka. Jika di band.ingkan 
dengan e eorang bapa, ibu lebih memainkan peranan dalam p ombentukan 
peribadi seseorang anak. Jad.i ini merupakan 11uatu masalah yang 
d.it.J18gap rumit akibat penglibatan responden-responden dalam bidang 
pekerjaan. Namun begitu, responden-ree ponden masih menganggap 
penglibatan dalam p ekerjaan sebagai "pe rmanent" . Sebilangan besar 
mereka mengatakan bahava mereka akan terus bekerja sehingga bersara. 
Jadi di sini , maaalah urusan rumahtangga k.hususnya jagaan anak dapat 











Dengan berdasarkan kajian yang telah dijalahkan, didapati 
sebilangan besar responden (73.3%) mempunyai dua orang anak atau 
kurang. Han.ya 26.7% dari responden yang mempunyai tiga orang anak. 
Tidak eeorang dari mereka mempunyai lebih dari tiga orang anak. Jadi 
terdapat keoende rungan untuk memiliki saiz famili yang keoil supaya 
raereka dapat menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka terhadap 
rumahtangga dengan lebih eempurna. Walaubagaimanapun, ini tidak 
boleh dijadikan kenyataan kerana terdapat eetengah dari reeponden-
responden yang belum berumahtangga. Jadi, salah satu penyelesaian 
bagi wanita yang terikat dengan "public job" supaya dapat menguruskan 
"private job" dengan sempurna ialah pemilihan saiz famili yang lebih 
keoil. 
WalaubQ8aimanapun, pemilihan saiz famili yang keoil i tu 
tidak dapat menyeleeaikan maealah wani ta yang belcerja lchususnya 
dalam soal penjagaan anak-anak ketika mereka menguruakan "public job" 
mereka. Jadi bagi mereka masalah ponjagaan anak-anak semasa moreka 
tiada di rumah boleh diatasi dengan jagaan orang-orang lain seperti 
pembantu rumah, menghantar anak-anak ke "nursery" atau taman kanak-
kanak ataupun ibu mertua yang menolong menjaga oucu-cicit mereka. 
Oleh yang demikian, tidak menjadi masalab bagi responden-responden 
yang dikaji untuk meneruskan penglibatan mereka di dalam "publio job" . 
Justeru itulab ramai responden-responden menganggap kedua-dua peranan 
mereka sebagai ibu dan pekerja profesional adalah panting. Dengan itu, 
didapati walaupun responden-reeponden mempunyai masa yang terhad 










sosial, namun mereka tidak pernah mengabaikan peranan mereka 
sebagai seorang suri rumah. Ini bererti walaupun mereka terikat 
dengan tugas- tugas mereka, mereka tidak terlepas dari tanggungjawab 
ke atas keluarga dan rumahtangga. 
Sebagai kesimpulan, responden-responden yang dikaji telah 
menunjukkan bahawa mereka mempunyai sikap yang memand.ang penting 
terhadap kedua-dua "public job" dan "private job". Responden tel ah 
meraeakan penglibatan mereka dalam "public job" tidak akan menggugat 
"private job" mereka. Boleh dikatakan bahawa gabungan pekerjaan dan 
urusan rumahtangga pada hari ini sudahpun dianggap eemakin biasa 
kerana eemakin ramai kaum wani ta yQl'l.g meli batkan dalam pekerj aan 
profeeional k.hususnya telah menganggap diri moroka sebagai "life-
time workers" . Jadi jika kaum lelaki digalakkan oupaya mongkongei 
tanggungjnwab dalam uruean rumahtangga, ini eedikit aebanyak dapat 
melepaskan kaum wanita dari tanggungjawab yang tradiaional itu, 
s upaya kaum wani ta boleh bersama- sama berganding bahu dengan kaum 
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